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Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
3Diario ds la 
AL, D I A R I O DE L A RÍARINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
E L C O N T I N G E N T E M I L I T A R . 
Madrid 29 de Junio.—Se lia fijado 
tn ochenta mil hombres el cotitiu-
geute militar de lí>04:. 
MAS CADÁVERES 
Se han extraído treinta y cinco ca-
dáveres más del rio Najerilla, víc-
timas del descarrilamiento ocurrido 
él sábado en el ferrocarril de Bilbao 
á Zarag-oza. 
E L D I R E C T O R D E L " D I A R I O " 
Procedente de Andalucía han lle-
gado hoy á Madrid el Director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A don Ni-
colás Rivero, y su hijo mayor. 
CAMBIOS 
Con motivo de ser día de fiesta no 
se han cotizado hoy en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
De hoy 
H U E L G A 
Madrid, Junio Se han decla-
rado en huelga los obreros del Ferro-
carril Central de Aragón. 
E L R E S T O D E L T R E N V O L C A D O 
Proyéctase destruir por medio de 
la dinamita los restos del tren hun-
dido en el rio Najerilla á consecuen-
cia del descarrilamiento ocurrido el 
sábado. 
^Quedaprohibida la rcprodvcxñón de 
tos Mear amas que anteceaen, con arreglo 
al articulo 31 de la Leí' de Froyieda-A 
Inteleetual.) 
Nuestros legisladores tienen 
prisa por salir de la Habana, 
donde se siente un calor insopor-
table, para ponerse en contacto 
con sus electores y asegurar su 
reelección. 
Lo malo es que es tán aun pen-
dientes de discusión y de apro-
bación en el Senado la ley mu-
nicipal , la electoral, el proyecto 
de loter ía , la paga del ejército, el 
tratado postal con los Estados 
Unidos y el tratado sobre las es-
taciones navales; y el Senado y 
la C á m a r a tienen además que 
examinar, entre otros proyectos, 
el de las reformas de los arance-
les consulares, el del traslado del 
presidio al Castillo del P r í n c i p e 
y el de un c réd i to para que Cu-
ba tome parte en -la exposic ión 
de St. Louis. 
La tarea es larga y el t iempo 
de que disponen ó de que quie-
ren disponer, las Cámaras es har-
to breve. ¿Cómo resolver esta d i -
ficultad, esta imposibi l idad, me-
j o r dicho? Por un procedimiento 
muy sencillo, pero cuya inven-
ción está ú n i c a m e n t e reservada 
al genio. 
Todos aquellos proyectos, y al-
gunos otros más, pueden discutir-
se y aprobarse en pocos días , has-
ta en pocas horas, concediendo 
para cada turno un l ími te m á x i -
m o de cinco minutos. 
Así lo propuso ayer el señor 
Sanguily y así lo aprobó el Se-
nado. 
Es e l sistema de las leyes al 
minu to , no p r a c t i ^ d o por n i n -
g ú n Parlamento n i Congreso des-
de qlie funcionan el r ég imen par-
lamentario y el r ég imen repre-
sentativo, n i siquiera concebido 
por Montesquieu, Stamhope, y los 
d e m á s grandes tratadistas y co-
mentadores del derecho públ ico . 
E l procedimiento seña la rá uno 
de los grandes progresos de la v i -
gés ima centuria y da rá á Cuba un 
puesto preeminente—el pr imero 
—entre los pueblos donde el arte 
de la legislación ha llegado á la 
perfección extrema. 
Por algo un estimable semana-
rio que se dedica á la fructuosa 
tarea de los escrutinios para que 
sepan sus lectores q u i é n es el 
coiffeicr de los elegantes y la saf/e-
feínme de las damas que perte-
necen al c í rcu lo restringido del 
smart-set, ha proclamado al señor 
Sanguily, tras severo y escrupu-
loso recuento de votos, el primero 
de los pol í t icos de Cuba. 
E l Mundo está inconsolable 
porque la prensa española , lo 
mismo que la cubana, se opone 
al presupuesto ' universal"—co-
mo el d i l uv io—de l b e n e m é r i t o 
Consejo habanero. 
Y asimismo%e indigna porque 
nosotros hemos dicho que los 
legisladores, en vez de aclarar y 
de normalizar las leyes de Cuba, 
han perdido el t iempo en discu-
t i r desde el Ja i -Ala i , ya finiqui-
tado, hasta las congregaciones 
religiosas. 
No vemos que haya en esto 
in jur ia de ninguna clase, á me-
nos que no se pueda mentar el 
deporte v izca íno sin herir las 
más recóndi tas susceptibilidades 
del colega. 
Mas para el i r r i tado ex -ó rgano 
de oposición, vuelto actualmente 
al aprisco de un incondicionalis-
mo ejemplar, todas esas enormi-
dades de la prensa española se 
dir igen á ^desacreditar íá capa-
cidad cubana para la indepen-
dencia". Con tan perverso pro-
pósi to nos oponemos á que se 
arruine al país bajo la carga de 
impuestos onerosos, á que se pro-
pague la endemia burocrá t ica , á 
que se sequen las fuentes de pro-
ducc ión , y por ú l t imo , á que se 
l lame fantoches y personajes de 
opereta bufa á los artilleros cu-
banos, entre los cuales hay jóve-
nes algo más serios y correctos 
que los que hicieron la finiqui-
tada c a m p a ñ a contra el Ja i -Ala i , 
Esto que nosotros hacemos es 
sencillamente conspirar contra la 
independencia. En cambio, au-
x i l i a r indirectamente á que las 
industrias y el comercio y la 
t ierra de Cuba, recargados de 
impuestos, pasen á manos extran-
jeras, es un colmo de inefable 
patriotismo; y reunirse, como 
hacen los amigos de E l Mundo, 
para decir que actualmente hay 
en el gobierno más podredumbre 
que nunca; que ya está p r ó x i m o 
el momento de la desesperación, 
llegado el cual h a b r á que asepul-
tar los plomos de las armas en el 
pecho de los traidores" (¡|); anun-
ciar de tal suerte p r ó x i m a s alte-
raciones del orden púb l i co , que 
da r í an al traste con la Repúb l ica , 
es una manera e l evad í s ima y 
sut i l de levantar el á n i m o y el 
c réd i to públ icos dentro y fuera 
de la Isla. 
Indudablemente, lo ún ico que 
aqu í estorba es la prensa españo-. 
la; si no fuese por ella, ya ver ían 
ustedes c ó m o de la noche á la 
m a ñ a n a se conve r t í an en pruden-
tes los apasionados, en cuerdos 
los irreflexivos, en sabios los i g -
norantes y brotaban de las pie-
dras millones y más millones con 
que satisfacer un sueldo de dos-
cientos pesos en oro americano, 
por lo menos, á cada uno de los 
pol í t i cos que no acaban de hacer 
la felicidad del país por los obs-
táculos que nosotros les ponemos 
en el camino. 
Desde hace dos ó tres d ías ha 
aumentado considerablemente la 
plaga de mosquitos que venimos 
padeciendo. 
H a c í a tiempo que se ven ía no-
tando el incremento que tomaban 
aquellos insectos; y nadie decía 
una palabra en espera de las me-
didas que tuviese á bien adoptar 
la Junta de Sanidad, tan pronto 
como sus ilustrados miembros se 
diesen cuenta de la invas ión , pa-
ra que adoptase las disposiciones 
conducentes á lograr la ex t in -
ción de los mosquitos. 
Creemos llegado el momento 
de que los inspectores y emplea-
dos del Departamento de Sanidad 
adopten esas medidas, que recla-
man de consuno la higiene y la 
t ranqui l idad del vecindario. 
Miilüĝ j» ••ijjStHî  
Horro r de los horrores!! Los zancudos de la trompa épica i n -
vaden palacios, cuarteles, cindadelas, casas, cabañas , chozas y bo-
h íos . Penetran en los hogares tocando la marsellem y salen can-
tando guajiras y ejecutando el punto cubano. Lo mismo pican á 
u n consejero provincial que á un malaconsejado provinciano. Nos 
chupan la sangre á trompetazo l imp io y no respetan la oreja del 
r ico n i la nariz del pobre. 
Sólo de un ruido se espantan; del m u r m u l l o suave, leve, que-
do, silencioso de las m á q u i n a s de coser de La Estrella Cubana, La 
Perla de la Casa ó La Joya del Hogar, que para ahorro de la clase 
pobre venden por un peso semanal y ¡sin fiador! 
Sus affmos y s. s. q. b. s. m. 
312-6Ab C 614 
IMPORTADORES DE VINOS Y PRODDCTOS DALLEGOS 
Preferid los vinos de la marca L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes de las afamadas v iñas 
del R I V E R O D E A V I A y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencias. R I O J A M E D O C , procedente de la cosecha de los señores 
Fernández , Heredia y Cp. de Logroño, Navarro selecto de J . M. Montoya y Cp. Esta casa, la 
más antigua en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, locones, etc. y 
c L o m o s marca L A L U G U E S A , en manteca y curados, 
9. LAMPARILLA 19-TELEFONO N 
c851 a l t 26t my—Myl5 
K u esta nueva casa encontrará el püblico uiveoniplcto surtido de todo lo que se fabrica en Europa 
concerniente á los dos ramos. E S P E C I A L I D A D E N C O K T E Y C O F E C C I O N . 
O : O I ^ J E » O W X J M : . so . - IEZS: . / s^ÍES^I>J .¿k . . 
Por encargo del señor Presidente do 
la Comisión Mixta de las Corporacio-
nes Económicas unidas, — Liga A g r a -
ria, Centro de Comerciantes é ludus-
triales, Uuión de Fabricantes de Taba-
co, Sociedad Económica de Amigos del 
País, Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba y Centro de la Propiedad Ur-
baua,—tengo el honor de citar á los se-
ñores que componen dicha Comisión 
para ra sesión que habrá de celebrarse 
hoy martes, á las ocho y media de la 
noche, en ios salones del Centro de Co-
merciantes é Industriales, altos del 
Banco Español. 
Habana 30 de Junio de 1903.—EL Se-
cretario. 
Los sacos wa_ei?asar amr 
En la primera sesión que celebre la 
Cámara do Representantes, se d a r á 
cuenta de la siguiente proposición: 
A L A CAMA IIA 
Una de las producciones del suelo 
cubano que sufre en la actualidad los 
rigores de una crisis, es la azucarera. 
No se han de exponer á la considera-
ción de los señores Represeutantes las 
cansas (pie la han originado, porque 
atentos todos á las evolucioueslde nues-
tra riqueza, hau de conocerlas cumpli-
damente ; pero sí importa consignar 
que cuando remedios que se estimaron 
salvadores en otra época no lejana para 
ella no se implantaron, como era el tra-
tado de comercio con los Estados Un i -
dos, bajo la base de reciprocidad y au-
xil io á la Agricultura en el Proyecto 
de Terry y en el recientemente votado 
en la Ley del Empréstito, debe el Con-
greso, sin dejar el asunto de la mano, 
dictar cuantas medidas sean convenien-
tes a! desarrollo do esa riqueza pr inci-
pal de nuestro suelo, aunque no sean 
estas en sos resultados de efectos tan 
provechosos como aquellas. 
Uuo de los medios con que se favore-
cería el productor de azácar, sería per-
mi t iéndole ja libre introducción de los 
sacos que se utilizan para envases. 
En el año de 1002, según la memoria 
redactada por el señor Miguel Iriba-
rren, se importaron por las aduanas de 
Cuba 0.958,585 kilos de sacos para en-
MARTES 30 DE JUNIO DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
m SOBRINOS M CAPITAN GRÁNT 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
EL TERRIBLE PEREZ, 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LA VIEJECITA. 
PREOIOB POR CADA 
Grülés 1°., 2"? ó 3er' piso sin entrada. $2-03 
Palcos If ó 2'? piso idera fl-25 
Luneta con entrada |0-55 
Butaca con idera fO-53 
Asiento de tertulia con ídem |0-3o 
Idem de paraíso con idem fO-39 
Entrada general |0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso fl-29 
c YX0. 106S 
W FUNCION DE LA T E M P 0 R 
16 Jn 
JS®*-E1 domingo 5 un grandioso M A T I N E S 
qiara los niños, con la opereta BOCACCIO. 
LOS MAS EXQUISITOS Y 
Se venden en todas partes. 
S SOLICITADOS. 
Fábrica: Infanta 62. 
c S71 1 J n 
E€te gran balneario, situado en el Vedado al pié de la calle D. ofrece ai público, á precios 
mny económicos , además de sus salutíferas aguas, comodidad, aseo y esmerado trato. 
A l servicio de los bañistas hay elegantes carruajes desde la L ínea al establecimiento. 
Se alquilan buenos departamentos para familias, 5381 24-3 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con ' 
una portada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados confeccionados en Filadelfla, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, cr í t ica y lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Posée su t ipograf ía y prensas propias, las más modernas 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n menstial 80 cts, p lata E s p a ñ o l a , 
Están ya á la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mayo, América en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un 
semestre. 
LAUD DEL DESTERRADO 
S O 0 € 5 Z l . t £ t V O S 
. i 
o 961 1 J n 
BAÑOS DE SAN DIEGO EN LA HABANA 
Antiguo del " D r . Gordi l lo" 
O . ^ X Ü T ^ 1 > J C Z > J X T T J ^ K , X O S - - D i r e c t o r : A. ¡OSADA. 
Este establecimiento montado á la altura de los mejores, cuenta con la verdadera s o l u c i ó n 
de sulfuro de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en 
absoluto el sulfúrete de potasa, que nada cura, los de afrecho, alcalinos, Vichy, balsámicos &. 
Baño Eléctrico: curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, impo-
tencias, cansancio por el estudio y todo los males nerviosos se curan con prontitud v estabili-
dad con las D U C H A S E L E C T R I C A S . 
Esta casa cuenta con una señora muy práctica para la adminis trac ión de los baños á las Sras. 
I Abono de 10 baños medicinales $,'{-50 plata I d . id. id. duchas id $2-50 id. Lata para 20 baños de San Uiego con. su indicación $5-30 oro 
C 1097 26 t-24 Jun 
OTRA NUEVA REMESA DE PRECIOSAS TELAS DE VERANO SE ACABAN DE RECIBIR EN 
O 
Para Baños de Mar, 
o o o o o o Playas y Paseos 
6-t 29 
i NOVEDADES! GEANDIOSO Y VARIADO SÜRTIDO 
eu Orgaudies, Nansuks, Muselinas bordadas blaucas y de color, Sedalinas, Cé-
firos, Granadinas, Yervillas con listas de seda, Suraks francesas, Percales fran-
ceses, Alpacas, Varándoles, Vichys, Piqués, Cretonas, Driles, Holandas, Sobre-
camas, Sábanas, de Baño, Kansuks calados blancos, Olaues de hilo, los pintados 
más preciosos que se conooen, é infinidad de buenos artículos que sería imposi-
ble enumerar. 
P A R A T O D O S L O S G U S T O S 
Los que quieran gastar poco dinero e n c o n l r a r á u siempre en 
" L A G R A N S E Ñ O R A " mesas repletas de piezas de toda clase de 
a r t í cu los del día , á 5, 10 y 15 centavos. 
Venga el púb l ico y se c o n v e n c e r á de que nuestra casa no obs-
tante estar en la calle del Obispo, vende bueno y muy barato sin 
competencia posible. 
Cable: M A R C A R 
Precios muy 
o o o o o o 1 Reducidos 
. K . - . - V J Í ^ - - — 11111» íl ¡til i 
P A K A P L A Y A S Y S P O T . 
C 982 
l - J n 
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Tasar azúcar, que pagaron de derecho 
la suma de $159,172 á razón de dos pe-
eos el ciento de kilos. Teniendo pre-
Bente que cada saco pesa aproximada-
mente dos y media libras resultará que 
en cada cien kilos puedan caber unos 
87 sacos, deduciéndose también, que ca-
da un saco pagará de derecho dos cen-
tavos y una fracción. 
Como la Cámara vé, la cantidad que 
deja de percibir el Tesoro no es cosa 
mayor; y si se estimase por los señores 
Eepresentantes que es de importancia, 
aun así, entienden los proponentes que 
deben rebajarse esos derechos de impor-
tación, porque nuestra misión debe ser 
siempre favorecer el desarrollo de nues-
tras producciones, tan combatidas en 
todas partes, para que con su floreci-
miento tengamos el auge y esplendor 
de nuestra Kepúblioa. 
Los Eepresentantes que suscriben, 
habida las consideraciones expuestas, 
tienen el honor de presentar la si-
guiente 
P E O P O S I C I O N D E L E Y 
ARTÍCULO ÚNICO: 
Desde la publicación de esta Ley en 
la Gaceta, los sacos para evasar azúcar 
entrarán libres de derechos. 
Salón de Sesiones, Junio 26 de 1903. 
—José Antonio Blanco.—José Rodrí-
guez Acosta.—Felipe Fontanills.—Gui-
llermo González Arocha.—Alfredo Be-
tancourt. —Pedro Cué.—Pelayo García. 
En la sesión que celebrará esta tarde 
el Consejo Provincial será presentada 
por el señor Tellechea la siguiente mo-
ción estableciendo el estatuto para la 
cobranza del impuesto del timbre: 
Con el objeto de hacer viable el pre-
supuesto de gastos, y supuesto que la 
renta del Timbre es el impuesto que se 
establece para dotar el presupuesto de 
ingresos, á fin de que la recaudación 
sea tan eficaz como lo necesita la suma 
de obligaciones votadas, el Consejero 
que suscribe tiene el honor de proponer 
que el Consejo acuerde: 
Se establece el impuesto del Timbre 
en tipo fijo y en tipo proporcional á los 
conceptos que se mencionan en el cuer-
po de esta proposición. 
A. Para los actos y contratos que 
se otorguen en la Provincia de .la Ha-
bana, bajo las siguientes bases: 
1* E l impuesto será de tipo fijo y 
proporcional. E l primero afectará prin-
cipalmente á todos aquellos actos que 
no representen cantidad alguna ni tras-
misión de propiedad, y el segundo se 
determinará por el valor de la obliga-
ción ó de la propiedad á que se refiera. 
2? E l timbre estará grabado en se-
llos móviles 6 sueltos. 
3? La tarifa general del timbre ten-





















19 que valdrá 
29 que valdrá 
39 que valprá 
40 que valdrá 
59 que valdrá 
69 que valdrá 
79 que valdrá 
89 que valdrá 
90 que valdrá 
Sello 109 que valdrá 
4? E l timbre se colocará en los do 
cumentos que se otorguen ante Notario 
y copias que expidan solicitud directa 
de partes interesadas, en los documen 
tos privados, en las certificaciones que 
expidan los Secretarios de Ayunta 
mientes y del Consejo Provincial á 
solicitud directa de interesados; en los 
documentos de Comercio y en los L i -
bros de los Comerciantes, todo ello en 
la forma que se determina á continua-
ción. 
5? En los documentos que se otor 
guen ante Notario por toda clase de 
individuos ó corporaciones que no sean 
autoridades judiciales en el ejercicio 
de sus funciones, se colocará un sello 
de timbre de clase 8?, en cada hoja de 
la matriz ó protocolo. 
6̂  E n la primera hoja de los testi-
monios que de las escrituras matrices 
expidan los Notarios á las partes, cuan-
do éstas lo soliciten directamente por-
que tengan derecho ello, según la legis-
lación Notarial y aquellas tengan por 
principal objeto, cantidad ó cosa va-
luable, se empleará el timbre con un 
tipo proporcional sobre la base de la 
cuantía del respectivo asunto conforme 
á la escala gradual que á continuación 
se expresa: 











y 8* y en los restantes en la base 9?, 
siempre que en ellos consten contratos 
de arrendamientos, subarriendos, ven-
tas, traspasos y depósitos. 
11 Los recibos de cantidades mayo-
de $15.00 moneda americana llevarán 
un timbre de la clase 10* siempre que 
no lo expidan autoridades ó funciona-
rios judiciales en el ejercicio de sus 
funciones. 
12 Las certificaciones que expidan 
los Secretarios de Ayuntamientos y del 
Consqjo Provincial á solicitud directa 
de partes interesadas, llevarán un se-
llo de clase 7* 
13 Igual timbre llevarán las solici-
tudes de individuos ó corporaciones 
dirigidas á los Ayuntamientos ó al 
Consejo y las licencias que expidan 
los Centros Municipales ó Provincia-
les. 
14 Se determinarán qué documen-
tos se entiende de giro, y el sello que 
deben llevar, bajo la base fijada para 
los testimonios de escrituras en la base 
6% con excepción de los cheks ó man-
datos de pago que no llevarán sello al-
guno. 
15 E l mismo timbre se colocará en 
las acciones, obligaciones, bonos ó res-
guardes de depósitos que en lo adelan-
te emitan las Empresas ó Compañías 
mercantiles y los Ayuntamientos. 
16 Llevarán timbre de la clase 8* 
cada hoja de los libros de actas de So-
ciedades ó empresas mercantiles ó in-
dustriales. 
17 Se determinará que las pólizas 
de seguros llevarán un sello ó timbre, 
con arreglo á l a base fijada para la pri-
mera hoja de los testimonios de escri-
turas. 
18 Se acordará también que los li-
bros que los comerciantes habiliten an-
te los Jueces Municipales lleven en la 
hoja de habilitación sellos á razón de 
uno de la clase 6?, por la primera hoja 
y uno de la clase 8* por cada una de las 
otras hojas de que se compone el libro. 
19 Se fijarán las disposiciones pe-
nales por la infracción del impuesto, y 
los medios de fiscalización de que se 
valdrá el Consejo y el Gobierno, para 
comprobarlas, de modo que no resulte 
vejaminoso, ni se burle esa investiga-
ción. 
20 L a Comisión de Gobernación 
redactará con la debida corrección de 
estilo el oportuno Estatuto, con rreglo 
á las bases anteriormente presentadas. 
Salón de sesiones del Consejo, Haba-
na, Junio 27 de 1603, 
Autorizo su lectura. 
Faríi R e i l i o M m i M 
E l trabajo del Dr, Mestre tiene gran 
interés y ha merecido que una notable 
publicación norte-americana The New 
Yorh Medical Journal diera cuenta de 
dicho estudio en su sección de enfer-
medades nerviosas y mentales, hecho 
que apuntamos con satisfacción y que 
demuestra que los estudios serios siem-
pre triunfan y traspasan los límites de 
nuestra tierra. 
Le damos la enhorabuena á nuestro 
estimado amigo el Dr. D. Arístides 
Mestre, que viene consagrándose des-
de hace tiempo á la especialidad de 
las afecciones nerviosas y á la locura, 
en la que tantos triunfos ya ha reco-
gido. 
A S A M B L E A M U N I C I P A L 
Anoche se reunió en el Círculo B e -
publicano Conservador la Asamblea 
Municipal de dicha agrupación políti-
ca, para aprobar las actas de los Dele-
gados y elegir la Directiva. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, se concedió la palabra á la Comi-
sión de Actas, que presidía el doctor 
Emilio del Junco y de que era Secre-
tario el Ldo. Federico Cardona. Este 
leyó un conciso y bien redactado in-
forme que fué recibido con general 
aplauso y á petición del Delegado don 
Manuel Pérez Ochoa, apoyado por los 
señores Eafael Velez y Pablo Herrera, 
se aprobó por unanimidad, sin debate 
alguno. E l señor Herrera pidió nn vo-
to de gracias para la Comisión de 
Actas que fué también concedido por 
unanimidad. 
E l doctor Ensebio Hernández conce-
dió un receso de diez minutos, des-
pués del que comenzó la votación se-
creta para la elección de la Directiva, 
en la que tomaron parte unos ciento 
cuarenta Delegados. 
Verificado el escrutinio público, re-
sultó electa por mayoría absoluta, la si-
guiente candidatura que fué recibida 
con grandes y entusiastas aplausos por 
todos los Delegados, siendo felicitados 
los elegidos por los mismos compañe-
ros que aparecían en otra candidatura; 
dándose el ejemplo de la mayor armo-
nía y cordialidad en las filas de los re-
publicanos-conservadores. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
H E R B E R T - S P E N C E K 
E l notable filósofo Herbert-Spencer, 
que se había retirado á pasar los ú l t i -
mos años de su vida en las cercanías de 
Londres, está gravemente enfermo. 
Témese que sea ésta su última dolen-
cia. 
E L R E Y I>E D I N A M A R C A 
E l 15 de Noviembre próximo se cum-
plirán cuarenta años del advenimiento 
al trono del Eey Cristian, Soberano de 
Dinamarca. 
Se están hacifendo los preparativos 
de este jubileo, que reunirá en Copeha-
gue una Asamblea extraordinaria de 
*'testas coronadas", si la salud del vie-
jo Monarca sigue siendo tan excelente 
como en la actualidad. 
E l citado 15 de Noviembre rodearán 
al Eey Cristian todos sus hijos y la ma-
yor parte de sus nietos y biznietos. 
Se cree que los Eeyes y jefes del E s -
tado que por cualquier causa no pue-
dan concurrir, se harán representar por 
miembros de la familia ó por embaja-
dores extraordinarios. 
DE LA eüARDIA RURAL 
U N M U E R T O 
Según telegrama del Jefe del desta-
camento de Cienfuegos, ayer fué muer-
to de un tiro en el camino de aquella 
ciudad á la finca ajunco" el moreno 
Antonio (a) ''Chiringa". 
Se ignora quien sea el autor de este 
hecho. 
NECROLOGIA. 
A l Cementerio de Colón fueron con-
ducidos anteayer los restos mortales 
del que en vida fué don Feliciano Ar-
güelles y Eodríguez, antiguo empleado 
de la casa de Menendez y Compañía, 
persona que por sus altas dotes de la-
boriosidad y honradez mereció la gran 
consideración de sus jetes y el aprecio 
de cuantos le trataron. 
Eeciban la familia y jefes del Sr, Ar-
güelles el pésame que por tan sensible 
pérdida les dirijimos. 
Paz á sus restos. -
Hasta % 100 
De más dé 100 hasta 500 
500 ... 1000 
... • 1000 ... 3000 
3000 ... 6000 
5000 ... 10000 
10000 ... 20600 
20000 ... 50000 
50000 ... 100000 
100000 
7? Se determinarán las bases regu-
lares para fijar las cantidades ó precios. 
8? Se pondrá el timbre de 6̂  clase 
en primera hoja de los testimonios de 
escrituras que no tengan por base can-
tidad ó se refieran á objetos no valua-
blcs, determinándose algunas excep-
ciones en que el timbre deba ser menor. 
9? Se pondrá nn timbre de 10* clase 
en las segundas y posteriores hojas de 
los testimonios referidos anteriormente. 
10? En los documentos privados, 
que no sean de Comercio, se empleará 
el timbre con arreglo á lo prescrito pa-
ra la primera hoja de las bases 6?, 7? 
DIGNO DE VERSE 
es el calzado que para Señoras, Caba-
lleros y Niños, acaba de recibir de su 
propia fábrica, establecida en 
C I U D A D E L A D E M E N O R C A 
la afamada peletería 
•tales de Luz Teléfono 929 
V. Ja 
AsamUea Municipal. 
Presidente efectivo, Dr. D. Arístides 
Agüero. 
Vicepresidentes: licenciado don Ma-
nuel Francisco Lámar, doctor don Emi-
lio del Junco, doctor don Gabriel Ca-
suso, doctor don Gastón Mora y Varo-
na, doctor don José Eoig y Eoig, y 
doctor don Pedro Esteban, 
Secretario general, licenciado D. Car-
los Vera. 
Vice, D. Manuel Vilíaíón. 
Secretario de acias, D. Luis María 
Eodríguez. 
Vice, D. Antonio Seijas. 
Secretario de correspondencia, doctor 
don Fortunato Sánchez Osorio.. 
Vice, doctor don Francisco Polo y 
Díaz. 
Tesorero, Ldo. D. Angel Cowley. 
Vice, D. Lorenzo Morejón. 
Contador, Ldo. D. Guillermo Chaple. 
Vice, Ldo. D. Federico Cardona, 
Pronto celebrará nueva sesión la 
Asamblea Municipal para dar posesión 
á la Directiva electa, lo que no se hizo 
anoche por lo avanzado de la hora en 
que terminó el escrutinio. 
un. ¡mm mm 
L a importante Revista de Medicina y 
Cirugía que en esta capital dirige el 
Dr. Fresno, publicó recientemente un 
estudio del Dr, D. Arístides Mestre, 
médico encargado de las clínicas de 
enfermedades nerviosas y mentales en 
el Hospital n? 1, sobre 'Epilepsia pro 
gresiva. 
Un caso de su sala de neuropatolo-
gía^ le sirvió al Dr, Mestre para ese 
artículo, dándole á la forma de epilep 
sia observada en el enfermo el nombre 
mencionado; y lo termina con estas 
palabras: "No la he visto descrita (esa 
forma de epilepsia) en los trabajos 
consultados; aunque quizás otro la íia 
ya observado anteriormente. Por eso 
conviene no olvidar que nihil es novum 
sub solé". 
ASUNTOS VARIOS. 
S A L U D O 
Por breves días se encuentra entre 
nosotros, procedente de Santiago de 
Cuba, el distinguido joven señor don 
José Eousseaux, dueño del Central 
"Muino", en aquella región oriental. 
E l señor Eousseaux ha llegado con el 
propósito de someterse á una operación 
quirúrgica, 
Deseamos que su permanencia en la 
capital le sea grata y recobre su salud 
perdida. 
E L H I J O D E L G O B E R N A D O R 
Esta mañana llegó á esta capital, pro-
cedente de los Estados "Unido, á bordo 
del vapor americano Martiniqiie, el jo 
ven B. Núfiez, hijo del Gobernador 
Civil de esta provincia. 
Sea bienvenido, 
NO P U E D E S E R 
Los concejales señores Veiga y Díaz 
en representación del Ayuntamiento de 
este término, visitaron al Secretario de 
Gobernación, señor Yero, para mani 
festarle que la Secrataría de Hacienda 
no estaba conforme con las economías 
propuestas por el Ayuntamiento al ca-
pítulo de gastos del presupuesto de po-
licía para el ejercicio entrante, fundán-
dose en una circular de la Secretaría á 
su cargo. E l Sr. Yero les contestó, que 
no existía tal circular, pero sí una co-
municación dirigida por él á un colega, 
el de Hacienda, en la que trata del 
particular, por entender que en los 
momentos actuales resultaría peligroso 
atentar á la organización del cuerpo, 
aconsejando, como las circunstancias 
aconsejan, el aumento de la misma. 
E l seílor Yero encareció á la Comi-
sión, por último, que le enviase un 
memorandun que comprenda los citados 
particulares, 
R E N U N C I A D E UN A Y U N T A M I E N T O 
E l Alcalde, los Concejales y emplea-
dos del Ayuntamiento de Isla de Pinos 
han renunciado sus cargos por consi-
derarse desairados con el nombramien-
to de D. Eafael Mas y Armiñáu para 
Juez Municipal de dicho término. 
E l Ayuntamiento recomendó para 
dicho cargo á D. Fermín Eodríguez, 
actual Juez Municipal suplente. 
S O B R E LOS M U E L L E S 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
remitido á la Alcaldía Municipal, un 
ejemplar del proyecto presentado por 
la "Havana Eailway Company," para 
la construcción de una línea elevada, 
en el espacio ocupado por los muelles 
de esta capital. 
N O M B R A M I E N T O S 
Ha sido nombrado Oflcial 19 de la 
Sección del Empréstito, creada en la 
Secretaría de Hacienda. D. Antonio 
Escoto. 
D E F U N O I O N E S O C U R R I D A S 
Según nota que comunica el Depar-
tamento de Sanidad de la Habana, en 
la decena que terminó el 20 de Junio 
último hubo en la capital 143 defun-








Fiebre tifoidea 5 
Eesúmen de muertes en lo que va de 
mes 263. 
E X Á M E N E S 
Mañana comienzan los de los alum-
nos que concurren á las aulas del "Cen-
tro Asturiano", la progresista sociedad 
regional. 
Dichos actos se efectuarán todas las 
noches, á las ocho, terminándose el 
día 9. 
Agradecemos al señor Alvarez del 
Eosal, presidente de la Sección de Ins-
trucción, la invitación que nos envía. 
E N T R E G A D E D I P L O M A S 
A las ocho y media de la noche de 
mañana, miércoles, se celebrará en el 
"Ateneo y Círculo de la Habana" el 
acto de entregar á las enfermeras gra-
duadas este año en la escuela del hos-
pital Mercedes, los diplomas y medallas 
que les corresponden. 
B I E N V E N I D O 
Procedente de los Estados Unidos, 
donde ha concluido su carrera de co-
mercio, ha llegado á esta capital el dis-
tinguido joven D. Manuel A. Balsinde, 
hijo del apreciable hacendado D. An-
tonio, dueño del ingenio Cañas, ubica-
do en el Mariel. 
Eeciba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
E N L L O R E T D E MAR 
Por una carta que hemos recibido de 
un amigo residente en el poético pueblo 
de Lloret de Mar (Cataluña), nos ente-
ramos que el 8 del mes pasado se efec-
tuaron en la parroquia de San Eomáu, 
de aquel pueblo, con inusitada pompa, 
solemnes honras por el eterno descanso 
del alma del que en vida fué D. Enri-
que Darder, fallecido en esta capital el 
día 4 de Abril de este año. 
L a numerosa concurrencia que asis-
tió al acto resultó brillante, no sólo por 
las amistades que en aquella localidad 
tiene la muy apreciable y simpática 
señorita Paquita Batet y Suris, sino 
también por las que supieron desenvol-
ver y cultivar durante su estancia en 
aquel pintoresco pueblo el finado y su 
digna é interesante viuda la señora do-
ña Vicenta Suris. 
E l señor Darder fué una personali-
dad muy estimable en esta sociedad, en 
la cual desempeñó durante veinte años 
importantes puestos en el ferrocarril 
Urbano, entre ellos el de administra-
dor, siendo muy querido y respetado 
por su honradez y laboriosidad, ofre-
ciendo en sus gestiones en beneficio de 
la empresa un ejemplo digno de imitar. 
A pesar de su iuteligente gestión y 
de los muchos beneficios que reportó á 
la antigua empresa del Urbano, la nue-
va Compañía lo dejó cesante, siendo 
después llamado á ocupar un puesto de 
inspector en la empresa de ómnibus 
" L a Unión", que tan dignamente diri-
ge el Sr. D. J . A. Trillo. 
D. Arturo García Lavín ha sido nom-
brado Oficial de la Seccióirde Liquida-
ción de la Aduana de la Habana. 
R E T R E T A 
E a Banda Municipal dará retreta es-
ta noche en el Parque de Jetiús María, 
E L M A R T I N I Q U E . 
E l vapor americano Martinique fondeó 
en puerto hoy, procedente de Cayo Hue-
so, con carga y pasajeros, 
E L E S P E R A N Z A . 
Este vapor americano entró en puerto 
esta mañana, procedente de Veracruz, 
con carga y pasajeros. 
E L MATANZAS. 
Con carga general fondeó en bahía es-
ta mañana, procedente de Tampico, el 
vapor americano Matanzas. 
R U S S I A N P R I N C E . 
E n lastre, entró en puerto hoy, proce-
dente de Filadelfia, el vapor alemán 
liussian Prince, 
L A C A R M E N . 
La goleta cubana Carmen fondeó en 
puesto esta mañana, procedente de Cayo 
Hueso, en lastre. 
E L M O N T E R E Y . 
Para Veracruz salió ayer tarde el va-
por americano Monlerey. 
E L H O R D A . 
Ayer salió para Cárdenas, en lastre, el 
vapor noruego Horda. 
GANADO. 
Procedente de Veracruz importó hoy el 
vapor americano Esperanza, consignados 
á J , Pérez, 240 toros y novillos, y á J . 
F , Berndes y &, 242 ídem ídem. 
E l vapor ameri cano Matanzas conduce 
de Tampico para J , F . Berndes y C?, 819 
novillos. 
I 
á 82 V. 
le 9 1 9 
V . 
t P. 
CASAS D E CAIVIBIO 
Plata española. .. de 79% á 79% V . 
Calderilla de 8u 
Billetes B. Espa-
ñol de 3% á 
Oro a m er icano ] ^ 
contra español, j 
Oro amer. contra ) , a n v ^ ofi p 
plata española. } de ¿ 0 ^ 
Centenes á 6.60 plata. 
En cantidades.. á6.(>l plata. 
Luises á 5.27 .plata. 
En cantidades., á 5.2S plata, 
E l peso america- ] 
no en plata es- \ de 1-35X á 1-3G V . 
pañola j 
Habana, Junio 30 de 1903. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D E J-IOY 
R E S U L T A D O D E L A S E L E C C I O N E S 
Berl ín, junio 30—Terminado el es-
crutinio de las últimas elecciones pa-
ra el Reichstasr. han resultado elec-
tos 102 representantes del partido 
clerical y 81 socialistas. 
TURQUÍA Y B U L G A R I A 
Sofía, junio 50 .—El jefe del gabi-
nete búlgaro ha manif estado que cree 
inevitable la guerra entre Turquía y 
Bulgaria, á consecuencia de la tiran-
tez de las relaciones entre ambos 
países. 
E L P R O X I M O C O N C L A V E 
Roma, Junio 30.—A pesar de ha-
ber mejorado notablemente el estado 
de salud de Su Santidad el Papa, el 
gobierno italiano está tomando las 
medidas para que prevalezca la más 
completa libertad en el Cónclave ve-
nidero. 
A N U N C I O S 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 30 
Almacén: 
150 gf. ginebra E l Holandés , $6 uno. 
25 c. cognac Búfalo, $6.25 c. 
15 c. id. Gerard, $8 c. 
50 c. sidra L a Fumarada, $2.25 c. 
50 id. id. L a Asturiana, $2 c. 
20(4 p. vino Moscorra, |17 uno. 
200 {3 manteca E x t r a Sol, $11.38 qt. 
100 i3 id. Tara Natural, $11.75 .qt. 
40 c. lats. 17 Ibs. id. id. $14.76 qt. 
30 c. id. 7 Ibs. id. id. $15.25 qt. 
25 c. id. 3 Ibs. id. id $16.25 qt. 
100 3i manteca Estrel la A. fí. $10.65 qt. 
100 3i id If Favorita, T . Natural, $10.63 qt. 
1 00 3i id. actual, T. Natural, $10.50 qt. 
PUERTO DEJLA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 30: 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vap. amer. Marti-
nique, cp. Dillon, ton. 996, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros á G. Lawton, 
Childs y Cp. 
De Progreso y Veracruz, en 4 días, vp. ameri-
cano Esperanza, cp. Rogers. ton. 4702, con 
carga general y pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Tampico en S}4 dias vp. amer. Matanzas, 
cap. Míller, toñs. 3094, con carga general á 
Zaldo y Cp. 
De Filadelfia en 6 dias vp. ing. Russian, en las-
tre, á R. Truffin. 
De Cayo Hueso en 2 dias gol. cubana Carmen, 
cp. Soler, ton, 16, en lastre. A la orden. 
S A L I D O S . 
Dia 29: 
Veracruz vp. am. Monterey. 
Cárdenas vp. norg. Horda. 
Dia 30: 
Cayo Hueso vp. arrir. Martinique. 
New York, Cádiz, Barcelona y Génova , vapor 
esp. Montevideo. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Veracruz, en el vap. esp. Montevideo. 
Sres. Gerardo Fabio—M? Teresa Fabio y 2 de 
familia—Rafael Cuevas—Olimpia Hernández 
Josefa Lavi l la—Concepción G. del Campo 
Rosal ía—García—Juana G, Alonso—Julio Gó-
mez Alonso—Manuel Flores—Santiago Valdés 
Carlos R. López—Fel ipe Rodríguez—Domin-
go García—Irene Pav ía Ramón Oliva—Con-
cepc ión P e r i c e - R . Cortés Angel Burunat— 
Rosario Valdés Andrea Rodríguez Oscar 
Diaz—José Ruiz——Lugarda Cortés—R. Ruiz— 
Antonio Sangenis-Rosa Blanch—Felipe Zabal 
Manuel Mart ínez—Ramón Guell—Pablo Pujol 
Ezequiel Contreras y 70 de tránsito. 
De Mobila, en el vap, ital. Giuseppe Corva-
ja-
Sres, Ricardo y Abelardo Antón—Melvin Bi-
l lups—Félix de Uyelay—Josep Shannon—Les-
ter Shanuon—May Pierce—Fanny Bohannon— 
Secundino Escalante William, Carrie y Wi-
Uian Burger. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp, am. Mar-
tinique: 
Sres. C. Vázquez—W. González—Fel ic ia Val-
dés—Serafín González—P. Hernández—F. M. 
Woodruff—J. Daniel—M. Wiater—G. W. Car-
field—G. T . Wintermetez—B. Nuñez—T. Ba-
llence—A. Haya y Sra.—Florentina Borges—P. 
Ginchard—Matías Madiaraga—P. Anguera—A 
López—V. Cordero—E. Ramírez. 
S A L I D O S : 
Para Progreso y Veracruz, en el vapor ame-
ricano Monterey. 
Sres. Gertrudis y J . Fajardo—A. Izue—Sara 
Esthero—A. Alonso—F. Walt—T. Ruiz—Ma-
nuel González—J. Azucena—A, Sánchez—Mi-
guel Pares—G. Llerena—J. Luzel—M, López— 
R. Lezira—M. Patterson—T. Miranda señora y 
2 de familia—R. Palmiro—M. Lavery—Loque 
Ibes—R. García—A. F e r r e r — M . R a m a y o — 
A. Pereda—J. Noya—P. Guerrero—V. Sotolon-
go—S. Fernandez—L. Oliva—María y F . Fer-
naedez—M. Van y 1 de familia—V. Maneyo— 
N. Robín—D. Vi l lar—L. R o d r í g u e z - J . B í tore-
J . Bautista—A. Alquísa—V. Bacón—B. F . Key 
—C. Valdés—A. Rómulo—J. Rodríguez—Eulo-
gio Gómez—A. Rober—M. Bar ia l—J. Mora— 
A. Nicolás—J. Rodríguez—B. Mesa—M. Martí-
nez—M. Cáceres—J. Ving—D. Rossini—J. Guz-
man—R. Pérez—F. Molinet—J. Blanco—Fran-
cisco Armas—J. Rodriguez y P. Inochete, 
mu i 
No es licor: esté tranquilo Aldabó 
Este T R I P L E SEC, es un refresco 
delicioso y sabrosísimo. 
Nada puede ser más propio para 
estos días de asfixiante calor; pues 
á pesar de ser sumamente frío, sus 
eondiciones tónicas evitan el cansan-
cio del organismo. 
T R I P L E S E C del "DECANO,*' 
¿Quién lo prepara? 
Aperturas de registro 
New Y o r k vap. am. Morro Castle, cp. Downs, 
por Zaldo y Cp. 
Cayo Hueso vap. am. Mascotte, cp. Alien, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Hamburgo y escalas vp. a l e m á n Prinz August 
Wilhel ín, por E . Fleílbut. 
Btques despachados 
Dia 29: 
Cárdenas, up. ngo. Horda, cp. Lorondsen, por 
Dinibe y Várela. 
Lastre. 
Mobila, gta. ing. Bartholclt. cp Scott, por J . 
A. Afendora. 
Lastre. 
Progreso y Veracruz, vp. amer. Monterey, por 
Zaldo y Comp. 
Con 432 polines. 
14 sombreros. 
Carga de tránsi to 
Día 30: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Martinique, 
por G , Lawton, Childs y Corap. 
Con 24 paca« tabaco en rama. 
225 tercios id. id. id. 
55 btos. yaguas y majagua. 
227 btos. provisiones y otros efectos. 1 
New York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. Montevideo, por M. Calvo, 
4250 tabacos torcidos, 
1|2 pipa pifias 
7 btos. cerveza y efectos. 
E L N E C T A R 
San Rafael n ú m . 1. 
c 1125 alt 8t-30 
Temporada en la Habana 
Los altos de Carlos I I I n. 223 muy frescos v 
ventilados á, los cuatro vientos, independien, 
tes, capaces para una dilatada familia: en loa 
bajos informan. 6323 ^t80—-mi-ao 
H O M E O P A T A 
Obrapía 57 esquina á Compostela.—No haoft 
visitas, solo consulta de 8 a 10, a. m. Especia-
lidad. Señoras , e s tómago , ojos, impotencia y 
secretas. Numerosas personas curadas en po, 
eos dias, después de muchos años de padecer' 
informarán i los que no tengan fe. 
5989 26 t-19Jn 
EN 
E s t a noche , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 cts. 
J U N I O 30 
Pescado Llombil . 
Costilla sasla picante. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Kioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descueató 
de 15 p .g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 uíaía 
P R A D O 102. Teléfono 156. 
5728 26t-12 4m-13Jn 
tomados á medida sin retoque. Agua-
cate n. 69, altos, entre Muralla Sol. 
5937 26t-jnI7 
ALON DE LiPIi BOTÜS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria $1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. C 1071 Ind? 00-18 
"EÑ O B I S P O 54 
está L A CASA de los E S P E J U E L O S 
Dispuesta á vender por un C E N T E N una Ar-
madura de Oro con Piedras del Brasil. 
Por un L U I S : Lentes ó Espejuelos de oro re-
lleno con Piedras de lí. A $3 plata de Nikel con 
cristal de Roca. 
Se realizan mas de 10.000 Espejuelos y Lentes 
desde medio peso. 
c 1015 alt 26t-6 Jn 
C U B I E R T O S 
á 40 C E N T A V O S en el Restaurant del café 
O B I S P O E S Q U I N A A V I L L E G A S 
Se admiten abonados y se sirve á la carta. 
Precios muy reducidos. 
X> X J X J O 3E3 m X u9L 
D E L C A F E 
" L A A B E J A " 
Obispo esquina á Viltef/as. 
Gran variedad de exquisitos dulces. Salvillas 
desde $1-50 en adelante. Riquísimas Rosquillas 
de la Coruña. Unica casa que las hace. 
C1017 alt 13-t 6 
M AISON D O R E E . — G r a n casa de huéspedes de Soledad M. de Durán.—En esta hermosa 
casa toda de mármol , se alquilan espléndidas 
habitaciones elegantemente amuebladas á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudíendo comer en su nabitaciones sin aumen-
to ninguno. También se manda comida a do-
micilio en aseados tableros. Consulado 121 es-
quina a Animas. Teléfono 280. 
6314 4t-2f)-4m28 
L a mejor casa por su tamaño y bien situada 
se alquila; ae una cuadra de fondo, pues dá á 
dos calles, con magníf icos salones y cuartos 
con pisos de mármol , agua en sus dos patios, á 
una cuadra de los Escolapios y su puerta del 
fondo frente á la Estac ión del Ferrocarril; ca-
paz para tres familias y muy propia para una 
sucursal de Fábrica de tabacos ó cigarros, muy 
fresca y seca. 
Puede verse á todas horas hábiles de trabajo 
pues se está creconstruyendo, Máximo Gómez 
n") 30 (antes Concepción) y en la Habana Zu-
lneta.24, altos, informarán. 
6332 lt29—4m30 
PA 
Orafófono, Gramófono ó Zouófono. 
OPERAS, ZAMEL4S, OEOÜESTAS. 
Cantadas por los mád celebrados artistas l í -
ricos, como la Calve, Tamagno, Caruso, Caffe-
te, Osila, Cesarini, &. 
Gramófonos Alemanes lo mejor conocido 
hasta el día. Grafófonos Víctor y Columbia. 
Capas con índice para50 discos (madera fina) 
Vocinas hasta de 42 pulgadas inglesas.—Diac-
fracmas de concierto, lo mejor hasta el día.— 
Agujas corrientes y las tan celebradas do Con-
cierto.—Vajillas gran novedad, Lámparas de 
todas clases.—Cubiertos do cristo fíe y otros me-
tales. Todo más barato que en otras casas, en la 
L o c e r í a " L A A M É R I C A " . 
G A L I ANO 113 
E N T R E B A R C E L O N A Y S A N J O S E . 
Teléfono •u fanero 1539. 
6241 alt 5t-2o 5m-27 
T E N Me encargo de matar el C O M E J E N 
" •L'-L1 en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondequiera que sea, garant izándola operación 
40 ANOo de práctica. Recibe aviaos en la A d -
ministración de este periódico y para más P1'01̂ ' 
t ítud en mí casa. Por Correo en el C E R R O , 
calle de Santo T o m á s n'.' 7, esquina á Tulipán, 
R A F A E L P E R E Z . 5542 13tJn29-13in23 
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! ENTRE PAGINAS 
Una hoja de 
m i Almanaque 
Junio M A H O M E D I I . 
30 
Martes. 
EL MAGMEIO GüBAi 
E l 30 de Junio de 
183S falleció el célebre 
Saltan de Turqu ía Ma-
homed I I , segundo hijo 
de Abdul-Hamid. Su 
hermano mayor, Musta-
fá I V que subió al trono en 1807, qui-
so deshacerse de él; pero Eamir-Effen-
d i le salvó la vida, y una resolución 
de los genízaros le elevó á la sobera-
nía. 
Mahomed siguió el ejemplo del refor-
mador Salim y organizó á la europea 
el ejército turco. Para afirmarse en 
el poder hizo matar á su hermano Mus-
tafá, á su Kiadre misma, extrangular á 
los hijos de Mustafá y arrojar al Bos-
foro tres sultanas en cinta. 
Guerreó luego contra los servios y 
los rusos, que le obligaron á firmar la 
paz de Bukharest. Tenía por conseje-
ros un barbero y un bufón, á quien hizo 
embajador cerca de Napoleón I . Des-
plegó gran energía con sus súbditos re-
beldes y mostró cierta noble fnerza an-
te las 'potencias europeas que preten 
dieron enemistarlo con los franceses. 
Entretando, Servia se insurreccionó, 
v Mehemet-Alí se hizo dueño de Egip-
to; el famoso Alí-Tebelin, Bajá de Ja-
nina, declaró la independencia del 
Epiro, y en vano quiso ahogar en una 
inmensa carnicería la inminente revo-
lución de Grecia. Logró ver á sus 
piés la cabeza de Alí, pero les geníza-
ros le impusieron la ley; luchó desven-
tajosamente con Prusia; por fia se hizo 
dueño de la siiuación y comprometió á 
Mekemet-Alí contra la Grecia. A lgu-
nas potencias europeas le declararon 
la guerra: la flota turca fué aniquilada 
en la batalla de Na vari no, y los rusos 
le obligaron en Andrinopolis á cesar 
las hostilidades contra los griegos, 
Mohemet-Alí se negó luego á pagar el 
tributo, y su hijo Ibrahim Bajá se 
apoderó de la Siria. Esta guerra ter-
minó con la intervención de Rusia, 
que abrió á todas las potencias los 
Dardanelos. 
Mahomet llevó á cabo varias refor-
mas, mezclando singularmente las ideas 
más bárbaras á las de más avanzada 
civilización. Construyó caminos^ abrió 
puertos, destruvó á los genízaros, las 
mujeres adquirieron cierta libertad, y 
sofocó las conjuraciones del serrallo. 
Cuando se consideró fuerte, volvió á 
atacar á Mehemet-Alí, pero Ibrahin-
Pachá destrozó el ejército turco en Ne-
zib, á orillas del Eufrates, y lo arrojó 
más acá del Tauro. Mahomed expiró 
al saber este desastre. 
RjEPORTER. 
V I 
M A T E O 1. F I O L Y F U E R T E S 
Nació en 1862: Habana. 
Empezó sus eatudíos del Bachillera-
to en los E. P. P. de Guanabacoa en 
1870, obteniendo el grato de Bachiller 
en Artes el año de 1875. 
Octuvo el grado de Ldo. en Filosofía 
y Letras en la Universidad de la Ha-
bana el año de 1881, en 1882 el de-
Ldo. en Derecho C i v i l y Canónico. 
Se dedicó á la enseñanza; de 1877 á 
1882 fué profesor de 2̂  Enseñanza, 
cuyas asignaturas explicó en varios co-
legios privados de la Habana. 
En 1876 aprendió el arte de la Ta-
quigrafía, que explicó después en el 
colegio *'Politécnico A lemán" , Y con 
posterioridad 1900, en el Instituto de 
2^ Enseñanza de Matanzas, donde en-
tre diversas clases gratuitas allí esta-
blecidas por el Claustro, con aproba-
ción superior, se cuenta en las seccio-
nes de JEstenoffrafía, á cargo de los doc-
tores Fiol y Diez Muro, según se lee 
en el folleto que envió aquel Instituto 
á la exposición de Buffalo,—1901. 
En 1882 fué nombrado Catedrático 
de Latín y Castellano eu el menciona-
do Instituto de Matanzas; cuya Cátedra 
sirvió hasta que, por reformas de eco-
nomía, quedó excedente en 1885; pa-
sando á servir como Catedráiieo A u x i -
liar de la Sección de Letras, del mis-
mo Establecimiento. A l año siguien-
te 1886 obtuvo por concurso la Cátedra 
de Psicología, Lógica y Ét ica del pro-
pio Instituto, encomendándosele ade-
más la de Retórica; cuyas Cátedras 
regenteó hasta que las abandonó el 
año de 1885 para i r á dar su concurso 
personal á la Revolución. 
Hecha la paz volvió á Matanzas, lo-
grando que se le repusiera en la Cáte-
drá que antes poseyera. 
En 1901 hizo oposición á la Cátedra 
H . del Instituto de Matanzas y desde 
entonces viene enseñando la Lógica, 
Nociones de Psicología, Enseñanza Cívica 
y Sociología. Concurre además, con 
sus compañeros, á difundir gratuita-
mente la cultura en las diferentes clases 
que, con este noble objeto, allí tienen 
establecidas desde 1900. (Véase Ga-
ceta de la Habana de 28 de Enero de 
1901). 
Antes de abandonar su Cátedra pa-
ra i r á servir en el campo revoluciona-
rio, había dado á la imprenta los ori-
ginales de su obra "Principios elemen-
tales de Psicología"; cuya obra publi-
có el editor é impresor Sr. Ambrioso 
Matías Rodríguez, el mismo año de 
1895. 
Escribió además una *'Cartilla polí-
tica" con el propósito de instruir á los 
niños cubanos acerca de sus derechos y 
deberes como ciudadanos de la Repúbli-
ca; de cuya cartilla imprimió una edi-
ción de 5.000 ejemplares que distribu-
yó gratuitamente á los niños de Cuba. 
El año 1901, publicó sus "Lecciones 
Elementales de Lógica", obra que ha 
merecido el honor de ser recomendada 
por el eminente filósofo Enrique José 
Varona. Ha escrito y publicado tam-
bién: "Nuevo sistema de Taquigraf ía" , 
"Las Maravillas del Espí r i tu ó Los 
Poderes de la Mente Humana'7. 
De 1883 á 1895 fundó y dirigió va-
rios periódicos políticos para hacer 
propaganda revolucionaria, de los que 
recordamos los siguientes: " E l Auto-
nomista," "Liber tad" , "Protesta", 
" E l Carmelita", " E l Sol", "La Voz 
de la Verdad" y "La Bandera". 
Contribuyó á la fundación del 
"Círculo de la Juventud Liberal" , del 
que fué Secretario y Vice Presidente. 
E l Círculo tuvo que cerrarse á v i r tud 
de las gestiones de los elementos reac-
cionarios y gubernamentales. Cupo á 
nuestro insigne amigo el prestigioso 
literato, hoy Senador, MANUEL SAN-
GUILY, ser la bomba por la cual saltó 
el Círculo. Llamado por los jóvenes 
de Matanzas, que constituían la Socie-
dad, tuvo á su cargo el discurso en la 
velada que se celebraba en conmemo-
ración del 27 de noviembre. Apenas 
había concluido el exordio y los aplau-
sos y las aclamaciones atronaban el es-
pacio, el Delegado del Gobierno 
suspendió la sesión por orden y 
en nombre de la Autoridad. Con este 
motivo el Círculo, representado por el 
Sr. Fiol , inició querella criminal con-
tra el Gobernador. No pudo terminar, 
porque obligado el Círculo á cerrarse 
desaparecía la personalidad del quere-
llante. (Rara coincidencia—parte del 
Instituto de segunda enseñanza acaba 
de ocupar el mismo edificio en que se 
desarrollaron aquellos sucesos, otra 
parte ha sido instalado en los bajos de 
la casa Consistorial,—local cedido gra-
tuitamente al Instituto para la Biblio-
teca Públ ica y otras secciones anexas 
al mismo). 
Fundó entonces, el señor Fiol , una 
sociedad secreta al efecto de conspirar 
contra el Gobierno español y preparar 
el movimiento revolucionario separa-
tista. Dos años después, en 1893, re-
cibió, conjuntamente con dos de sus 
compañeros de conspiración, los seño-
res Emilio Domínguez y Pedro Duarte, 
al coronel señor Gerardo Castellanos 
como enviado ó emisario de Mart í ; po-
niéndose desde entonces al servicio del 
partido revolucionario cubano, funda-
do por aquel apóstol en la ciudad de 
Tampa. 
Fué Secretario del general Calixto-
García Ifíiguez, con el que desembarcó 
en Oriente el año de 1896. Siete me-
ses después tuvo que dejar el campo de 
la guerra, por enfermedad é imposibi-
lidad material, yendo á recuperar su 
salud al extranjero. En ese período, 
según creemos, ingresó en el Instituto 
Nacional de Chicago, en donde estudió 
la Hipnología y Gen^opat ía , exami-
nándose y obteniendo de aquel Centro, 
el título de Doctor en Psico terapia y 
Naturo-pat ía . 
Poseé el inglés, francés é italiano. 
Ha mantenido siempre ideas muy 
radicales eu todos los órdenes de la v i -
da; siendo hoy uno de los representan-
tes más entusiastas del socialismo l i -
bertario. 
Por sus ideas radicales y su decisión 
de ser consecuente con los principios 
que predica, es tildado de excéntrico; 
pero al mismo tiempo, es respetado y 
querido de todos, que se complacen en 
reconocer y proclamar la independencia 
y sinceridad de su carácter, abundando 
en él la consecuencia de culto á los ge-
nerosos sentimientos del Altruismo. 
DR. BELLAMAR. 
A D U L T E R I O 
Dr, Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niaos 
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A B O G A D O , 
r E R I T O 
DOMICILIO: 
Real 133. Marianao. 
fca Í Gatea 
A G R I M E N S O R , 
C A L I G R A F O . 
B U F E T E : 
Empedrado 30, Habana. 
i m 
D E LA 
JA DE 
SE HA RECIBIDO 
Polacos glacé color novedad. . $5.30 
Polacos id. negro id ^5.30 
Polacos charol y glacé id. . . . $5.30 
Borceguíes glacé color i d . . . . $5.30 
Borceguíes Kusia id. id $5.30 
Borceguíes glacé negro id. . . $5.30 
Botines id. id. y color id $5.30 
U N I C A peletería con fábrica pro-
pia. 
U N I C A casa que recibe y vende las 
anunciadas clases. 
Duración garantizada. 
o ü a CompL S p Q 
1 19, O B I S P O , I 1 
ranada 
OMsp esa. á Cuto, Hatana 
e r c a c i a i 
Imiiki para Sras. y Niños 
c 1110 4t-27 
L A SEPULTADA V I V A 
Novela bistórtco-social 
E S C R I T A E S I T A L I A N O P O R C A R O L I N A I N Y E R N I Z i O 
(Esta novela., publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en I>A MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(CONTmUACIONl 
—To voy á partir y antes de dejarte 
debo decirte qae este niño no es mío. 
Pertenece á los condes Ricca. Mañana 
temprano irás á sn palacio y les dirás 
que este es el pequeño Giielíb cuya pér-
dida tanto han llorado, les enseñarás 
los pañales y demás objetos que el niño 
llevaba la noche que te lo conñé rogán-
dote conservaras todo preciosamente. 
—Los he cT.servado, señorita,—res-
pondí. 
—Ahora bien, dirás á los condes Ric-
ca que les devuelvo el hijo y les ruego 
tan sólo que no te despidan porque has 
sido para Güelfo una verdadera madre; 
tú no tienes compromisos, la condesa 
es generosa y te guardará consigo. Les 
rogarás además, que no hagan pesqui-
sas sobre mí y entregarás al conde esta 
carta. 
Así diciendo, Colomba sacó de su 
bolsillo un sobre sellado. E l conde pa-
lideció porque reconoció la letra de 
Har ión y vió los ojos de Julia fijos en 
^ s í e ahanico reúne todas las condiciones agradables al ^ello^serfo: lióero, 
GO "POM" Su nombre de fácil cierre, q bueri tamaño para mitigar el calor, 
lo recibe del objeto á que se destina. 
{En las tarjetas que contiene el país del abariico quedará con uri autóórafo 
el recuerdo de un amióo ó una simpatía. esto es precisamente lo que avalora 
el abanico. 
¿ 5 7 A B A N I C O < í P 0 S T A L , , es la novedad del verano actual y está á la venta 
cts. y 6 0 , en ©bíspo ii6). 
o m p 
S O N E T O 
Mintió la esposa que llorando cuitas 
de una pasión que el deshonoj* manchara, 
sobre el cadáver de su esposo echara 
las blancas azucenas, ya marchitas. 
Así es la humanidad! bate malditas 
palmas, al monstruo que el honor hollara, 
y en báquica y estúpida algazara 
aplaude á la que al mal se precipita. 
En tanto la virtud, joya preciosa 
que á la mujer redime del pantano 
inmundo, de esta vida licenciosa, 
huye veloz del corazón humano, 
dejando impresa en la marmórea losa 
la torpe mancha, con siniestra mano. 
M . RODRÍGUEZ DEL V A L L E . 
Junio, 1903. 
AISr, S r t a i M t o a c m . 
Lo que está pasando con los acreedo-
res de los Municipios por los servicios 
personales prestados á dichas corpora-
ciones antes de la intervención ameri-
cana, no puede ya calificarse, sin ofen-
der á las autoridades llamadas á enten-
der en dicho asunto y á poner término 
á una situación tau singular como in-
justa. 
Estos créditos fueron reconocidos sin 
dificultad por el primer gobernador 
americano, y si bien se estimó con ve-
niente suspeuder la reclamación j u d i -
cial de los mismos hasta no hallarse 
los Ayuntamientos legalmente consti-
tuidos, después de realizadas las elec-
tiones munictpales y levantada la sus-
pensión por un decreto especial, no 
existe n i ha existido motivo racional 
alguno, para demorar indefinidamente 
el pago de atenciones sagradas, que 
llevan consigo compromisos de gran 
responsabilidad para los interesados. 
Entre estos acreedores hay maestros 
de escuela que perdieron el destino 
que en una oposición obtuvieron, y que 
por espacio de muchos años venían 
desempeñando con beneplácito gene-
ral, sin haber cometido otro delito que 
el de no haber nacido en Cuba; y á 
estos fieles servidores, cuya valiosa 
labor ha sido siempre considerada por 
todos los gobiernos de carácter prefe-
ferente, se les tiene obligados sin me-
recerlo, á sufrir todo género de escase-
ces, sin poder satisfacer las deudas que 
en dicho tiempo contrajeron, eu perjui-
cio de su buen nombre, y lo que es 
peor, privándoles por la misma causa, 
de volver á su país y reingresar en su 
carrera profesional y alcanzar más tar-
de los inapreciables beneficios de la j u -
bilación. 
Nada diremos acerca de la marcha 
que en el abono de estos créditos debe 
seguirse, ya que todos no pueden satis-
facerse á la vez; pero parece lógico su-
poner que tengan alguna prelacióu las 
deudas relativas al personal, y entre 
éstas, las que se refieren á individuos 
separados violentamente de los cargos 
que desempeñaban. 
Ya es hora, pues, que de algún modo 
se ponga término á este ordeu de cosas; 
hora es ya, que por el importante De-
parfamento que usted acertadamente 
preside, se dé una orden de carácter 
general que obligue á los Ayuntamien-
tos á consignar en sus respectivos pre-
supuestos las sumas necesarias para sa-
tisfacer los créditos que se hallen l i -
quidados y reconocidos; hora es yaque 
se cumpla lo pactado, si es que hay 
que dar algún valor al convenio esta-
blecido en Par í s entre los gobiernos es-
pañol y americano. 
uSi la República cubana no puede 
pagar bien á sus ligisladores, no tendrá 
razón para subsistir." Esta hermosa 
frase, gratamente admitida y dulce-
mente comentada, vertida eu instantes 
solemnes por un ilustre cubano, puede 
completarse con la siguienie: Si la Re-
pública de Cuba, no pone particular 
empeño en saldar las sumas que se 
adeudan al profesorado, es decir, á los 
hombres qué cultivaron las inteligen-
cias de sus más peclaros hijos, anulará 
por sí misma, el factor más necesario 
para la obtención de su suspirada l i -
bertad. 
En vuestra reconocida ilustración y 
en la justicia que informa nuestros ac-
tos, espera y confía 
Tin maestro municipal cesante. 
a 5 0 
arranca 
C—1101 5-t 25 
él; pero reprimiendo luego su turbación 
metió la carta en el bolsillo del gabán. 
—¿Por qué no la lees?—preguntó la 
condesa. 
Arnaldo se sonrojó ligeramente. 
—Hay tiempo, ahora pienso tan sólo 
en nuestro hijo que nos ha sido de-
vuelto. 
Los criados, á una señal de Arnaldo, 
habían salido del saloncito donde que-
daron solos el conde con su mujer, 
Güelfo y Colomba. 
—¡Te lo había dicho,—exclamó Ju-
lia estrechando en su pecho al n iño ,— 
que la ladrona de mi hijo era ella! Si 
hubiésemos avisado inmediatamente á 
la policía, Güelfo estaría en nuestro po-
der hace tiempo, y esa señori ta tendr ía 
el castigo que merece. 
Arnaldo se estremecía porque com-
prendía que en aquel momento no po-
dría hacer callar á su mujer. 
—Espero no creerás que yo he sido 
su cómplice,—dijo turbado. 
—Todo puedo suponer desde el mo-
mento en que tú rehusas leer eu mi 
presencia esa carta, 
Arnaldo tomó una repentina resolu-
ción. 
—¡Ten, léela tú misma!—exclamó 
entregándosela. 
Un relámpago xíe alegría brilló en 
los ojos de J u i n . Ella no rehusó, como 
quizá lo huV*'1̂  hecho otra ante aquel 
acto de es i^011^^ confianza del mari-
do. Tenía sed de saber. Así, pues, 
entregó á su vez el chico á Colomba, 
que permanecía en apariencia tranqui-
la é indiferente, y rasgó inmediatamen-
te con dedos convulsos el sobre. A r -
naldo la vió palidecer, después un re-
lámpago se encendió eu sus ojos, pasóle 
como un temblor por sus delicadas me-
jillas, y devolviendo la carta al marido 
dijo simplemente: 
—Te da un óptimo consejo desde el 
momento que se ha cansado de t í y vis-
to que no puede conseguir su intento... 
Basta, no hablemos más de esto, ahora 
soy demasiado feliz para guardar ren-
cor á esa desgraciada. 
E l conde apenas oyó lo que le decía 
su mujer. H a b í a él recorrido con los 
ojos la carta y estaba aplastado. ¡Ma-
rión había huido, le había dejado des-
pués de haber jugado con él tanto tiem-
po! ¡Qué imbécil había sido al creer en 
su honradez y v i r tud! Marión había 
utilizado su semejanza con la pobre di-
funta para representar una comedia de 
sentimentalismo y atraerlo á sus fines. 
¡Y decir que era ella la raptora del 
niño, y que la hipócri ta había llorado 
con él cuando le describía su desespe-
ración por el rapto! Todo era en ella 
mentira. 
La historia que le había contado so-
bre su cruel madre, quien después do 
desembarazarse del marido trataba de 
desembarazarse de ella, era todo un 
su cuento para escudriñar el fondo de 
corazón. 
Marión quizás esperaba que él la 
propusie quitar de en medio á su espo-
sa, y una vez que esta estuviese muerta, 
le hubiera entregado el n iño para apo-
derarse de los millones de la condesa. 
Viendo fracasado su designio, ena-
morada seguramente de Felipe, había 
terminado ella esa tragi-comedia con 
la fuga, tratando de aparecer hasta lo 
últ imo como sentimental devolviéndole 
el niño, el cual ahora le molestaba, y 
temía ser además descubierta. 
E l conde procuraba en vano estar 
tranquilo y dominar la terrible emo-
ción que de él se había apoderado, pe-
ro fué una debilidad que venció casi de 
seguida. 
Haciendo pedazos la carta de Ma-
rión se acercó á su mujer y se inclinó 
para besarla. 
—Tienes razón,—dijo,—es una des-
graciada y no hablemos más de ella. 
Julia con un grito de alegría se apre-
tó al pecho de su marido reconquis-
tado. 
Ahora que volvía á ser suyo procu-
rar ía no dejarle escapar. 
Olvidaba terrores, remordimientos, 
todo. Era feliz. 
Con su marido y su hijo no deseaba 
ya más. 
Bendecía aún en su corazón á Ma-
rión por haberla librado do Rosalía. 
Varios exempleados del Municipio 
de esta ciudad nos ruegan la inserción 
de lo siguiente: 
A L S U B S E C E E T A R I O D B H A C I E N D A 
Señor: 
Una de las órdenes del Gobierno de 
esta República más previsoras, y qua 
asegura la recta administración de I 0 3 
pueblos é impide extralimitaciones y 
deficencias es, siu duda alguna, la o r -
den 112-1902 en relación con el segun-
do de la 145 de 1901. 
Pues por ella se ven normalizadas laS 
obligaciones municipales, y el acreedoc 
respectivo prevé que algüu d í a ha de 
lucir para él la justicia. 
Tal nos ocurre á cuantos siendo ex-
empleados del Ayuntamiento de esta 
ciudad con créditos de 1898 á 1899, y4 
habiendo cumplido fiel y debidamente 
nuestras obligaciones y prestado pot 
tanto nuestros servicios á los habitan-
tes de esta ciudad, no hemos podido 
conseguir aun, á pesar de reiteradas 
gostiop.es, qué nos obone el A y u n t a -
miento de la misma nuestros sueldos 
legít imamente devengados, oportuna-
mente consignados en el presupuesto 
respectivo, y así mismo satisfechos ya 
por los contribuyeníes. 
Y aunque las Leyes de administra-
ción pública, para asegurar el cumpl i -
miento de las obligaciones de un pre-
supuesto aprobado, prohiben la inver-
sión de cantidades destinadas á las 
atenciones de un capítulo para las de 
otros; no obstante es lo cierto, señor, 
que los presupuestos respectivos se han 
agotado y que las cantidades consigua-
das para el pago de nuestros sueldos, 
no se nos han abonado. 
En tal vir tud, y ya que con la serie 
de reparos que usted ha creído de sU 
deber hacer al proyecto de presupuesto 
municipal de esta ciudad y de este año 
entrante, ha aportado a lgún consuelo 
de equidad y de justicia posibles al 
ánimo de estos humildes exempleados 
al recordar usted al Ayuntamiento de 
la misma en su comunicación de fecha 
24 del actual y quinto considerando, 
diciéndole: uque tampoco ha consignado 
1 formalmente cantidad alguna para el pa-
ugo de obligaciones anteriores (1 1899", 
ruegan á V . los infrascritos: que se 
digne exigir que se consigue en el pre-
supuesto del entrante año cantidad qu e 
permita formal pago de los referidos 
sueldos devengados; primero: del de los 
exempleados que conservan en su poder 
el certificado de la liquidación de sus 
sueldos pendientes de pago que les ex-
pidió el Ayuntamiento; y segundo del 
de aquellos que á causa de perentorias 
necesidades ú otras causas los hubieren 
negociado ó cedido ó otra persona. 
Y así acrecerá el buen concepto de 
recta administración de la Hacienda 
pública; meritoria cualidad que acre-
ditan las resoluciones que usted tiene á 
bien decretar concerniente á su ramo: y 
será cierto que se cumple lo dispuesto 
por las disposiciones vigentes, ó sea 
"que el pago de sueldos personales es una 
de las obligaciones más preferentes.''^ 
Y habrá usted á la vez dispensado 
gracia y justicia á estos humildes y res-
petuosos servidores de V . 
Habana 28 de Junio de 1903. 
Vanos exempleados del municipio de la 
Sabana. 
SOCIMS ! m m 
Por circular fechada en ésta el 12 del 
corriente, nos participan los señores viu-
da é hijos de Carreras, que han constituí-
do uha sociedad mercantil colectiva, qua 
girará bajo dicha razón social, y tiene 
por objeto continuar los negocios del al-
macén de pianos é instrumentos de músi-» 
ca do su antecesor, señor don Miguel Ca-
rreras, siendo socio colectivo el señor don 
Robustiano Carreras San Martín y ge-
rentes con el uso de la firma social, el se-
ñor don Miguel Carreras San Martín y la 
señora doña Laureana San Martín, viuda 
de Carreras. 
Primitiya Real y MY Ilíre. Arcl i icoMía 
D E 
W Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santís ima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, N I C A N O R S, TRONCOSO. 
C891 1? J n 
Estaba segura de que sia esa vieja á 
su lado los fantasmas del pasado no 
volverían. 
Su marido hab ía muerto perdonán-
dola y seguramente su sombra no se al-
zaría para atormentarla. 
De su hija no quedaban más que unos 
pocos despojos, que sometidos á cual-
quier análisis no expl icar ían la causa 
de su muerte. 
Si el médico y Marión tenían aún 
sospechas acerca de sus delitos, no les 
temía porque cualquier prueba contra 
ella estaba destruida. 
E l conde y la condesa, de común 
acuerdo, decidieron guardar á Colom-
ba, que parecía muy aficionada á Güel-
fo y era de índole muy dulce y tran-
quila. 
Colomba había tenido buen cuidado 
en no decir que era hija de Stenio. 
Eefirió que se encontraba sola en el 
mundo, sin parientes ni amigos, porque 
era huérfana desde su nacimiento, que 
vivió de caridad primero, después con 
su trabajo, se casó con un hábil ope-
rario que murió casi repentinamente 
cuando ella iba á dar á luz á un niño 
que murió luego que su padre. 
De Ma rióu afirmaba no saber nada y 
repet ía lo que dijo al llegar al pala-
cio Ricca. 
Muy pronto supieron los amigos y 
conocidos de los condes Eicca la vuelta 
inesperada del niño. 
Con fecha 12 del corriente ha sido di-
suelta, por vencimiento del contrato so-
cial, lo sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón social de Marcelo Trueba y 
Compañía, quedando como sus únicos l i -
quidadores, juntos ó separadamente, los 
señores don Marcelo Trueba Caúsente y 
don Séptimo Sorrivas, habiéndose forma-
do, con efectos retroactivos al 1? de Enero 
de este año, una nueva sociedad, que gi-
rará bajo la razón social de Trueba y So-
rrivas, que se dedicará á la venta de pie-
les curtidas, y de la cual son únicos so-
cios y gerentes los señores don Marcelo 
Trueba y don Séptimo Sorrivas. 
Por lo demás ninguna alusión se h i -
zo á Marión. 
Aquel chico volvía á ser la bendición 
de casa Eicca. 
E l aspecto de los amos así como del 
palacio mudó por completo. 
Todo había recobrado un aire de 
fiesta; la condesa parecía todavía máá 
bella y rejuvenecida; el conde se apar-
taba rara vez de ella y de su hijo. 
Solamente sobre el rostro de Colom-
ba podía verse un velo de tristeza que 
las mismas sonrisas de Güelfo no po-
d ían disipar; pero la condesa no se fija-
ba en ello, y el conde mismo se cuida-
ba muy poco de la nodriza. 
Parecía que un sentimiento de inefa-
ble consuelo se había apoderado de to-
dos. 
Debían sin embargo suceder otros te-
rribles acontecimientos. 
V. 
Eran las diez de la mañana. 
Jul ia se encontraba todavía en el le-
cho, pero no dormía. Incorporada so-
bre las almohadas meditaba. 
Colomba ya le había traído el niño, 
que se había divertido mucho con ella, 
escondiéndose entre las mantas, sacan-
do solamente la cabecita y llamándola 
u m a m á " con una voz que parecía el 
sonido de una campanilla y que iba de-
recha á su corazón. 
D I A R I O D E JLA ^1 A R O A - E d i c i ó n de !a tarde.-Junfo 3* 
Enhorabuena á la Sociedad de Con-
ciertos Populares. 
Las tardes de Mart í vienen resultan-
do, hajo el doble aspecto social y ar-
tístico, tan animadas como brillantes. 
El domingo, eu la segunda sesión de 
la serie inaugural, la concurrencia era 
muy numerosa y la componían, en no 
pequeña parte, distinguidas familias 
del mundo habanero. 
Estaban en un palco las señoritas de 
Meno^al, las dos, Ana María y María 
Luisa, á cual más bonita y más espiri-
tual. 
En otro palco, la señora Mercedes 
Fernández Dominicis de Roig con su 
linda hermauita María Juana. 
Y entre un grupo selecto de damas 
la señora América Pintó de Chacón, 
tan asidua favorecedora siempre de to-
das nuestras fiestas del arte y de la in-
teligencia. 
Los profesores de la Sociedad de 
Conciertos, conducidos bajo la hábil 
y expecta batuta del maestro Mariíu, 
cumplieron á maravilla. 
Hiciéronse bisar, por parte de la se-
lecta concurrencia, cuatro números del 
programa. 
El concierto del domingo promete ser 
muy inleresante. 
Se tocarán, por vez primera, los cé-
lebres bailables de Giociconda, la Pa-
india turca y las Danzas Húngaras de 
Brahms. 
Final izará esta primera serie con 
audiciones brillantes. 
Háblase de que cantará la siempre 
aplaudida Clemencia González Moró y 
que Angelina Sicouret, la meri t ís ima 
profesora, la discípula predilecta de 
Espadero, ejecutará al piano el bello 
Octeto de Rubinstein. 
También tomará parte Torroella, el 
laureado violinista matancero, tocando 
el difícil concierto de Baz/ine. 
^ Es muy plausible la protección que 
por parte de nuestros elementos socia-
les más cultos se presta, en la actual 
temporada, á la benemérita Sociedad de 
Conciertos Populares. 
Un dato, entre otros muchos, seña-
laré. 
E l Casino Español, además de los que 
ya tiene la Sección de Recreo y Ador-
no, ha tomado para su Directiva dos 
palcos del primer piso. 
Muy favorecida anoche la sala de A l -
bisu en la tanda de E l terrible Pérez. 
A pesar de lo desapacible del tiempo 
acudió al simpático teatro, el eterno ta 
vorito, un público numeroso. 
Entre éste descollaba un grupo selec-
to de familias. 
Muy elegante, como siempre, en un 
palco de platea, la señora María Luisa 
Sarrachaga de Saavedra, á la que^acom-
pañaba mi gentil tocayita, Henrriete 
Valdés Fauly. 
En otro palco, la señora Blanca Fer-
nández de Soto Navarro con sus dos 
hermanas, Carlotica y la graciosa y de-
licada Conchita. 
Y en las lunetas, María Autonieta 
Rabell de D'Estramps. 
Aplausos y risas, al igual que en las 
noches anteriores, y como siempre que 
suba á la escena, se oyeron durante la 
r^oreseutación de E l terrible Pérez. 
Larra, cada noche más gaacioso, ha-
@e de su cómico papel de tenorio, un 
primor. 
La escena del decímetro, en la que 
sale la Iris luciendo una elegante toi-
lette de calle, es de las que siempre se 
repiten. 
Hay risa para todo el año en Albisu 
con E l terrible Pérez. 
Numeroso será el pasaje del Morro 
Castle en su viaje del próximo sábado. 
A bordo del rápido y elegante vapor 
parte para Nueva York, por una corta 
temporada, la dueña del Telégrafo y de 
su casa anexa, los Helados de París, la 
simpática Pilar. 
Su viaje está relacionado, á lo que 
parece, con las grandes obras de reedi-
ficación del hotel de su propiedad. 
Desde ahora, por anticipado, mis vo-




Uno de los santos que más habrán 
sufrido con la invasión de las moscas 
es indudablemente San Pedro, el ex-
celso portero de la portería celestial. 
Qué ajeno estaría el santo de que en 
el día del suyo le habían de papar mos-
cas; paparle á él que sabe sacudírselas 
tan gentilmente como le demostró á 
Pepe Calderón, en buen tiempo y buena 
cirenustancia. 
Llegó el gran picador de i eses bravas 
al ciclo, y con la contera de la lanza 
picó; pim, pám, púm, p r r r r r r p á m m m ! 
tres y repique; abrió el santo el pos t i -
guillo, vió gente de coleta, alegráron-
sele las pajarillas, porque el buen Pe-
dro nunca fué eu vida anabaptista de la 
escuela rondefia, y preguntó disimulan-





—De qué cuadrilla? 
—De la del Tato; el picaor Calderón 
en presona! 
— Y paqné picas tan fuerte? 
—Porque venía á eso, á picar. 
—Asperale y verás las arresultas, dijo 
el santo Jlamcnqueu.ido ya. 
Retiróse un punto y salió muy oron-
do con SI sombrero do tres picos, de 
Alarcón, en la cabeza: 
—Pícame ahora! 
—Ahora yn no se pué! 
—Vues igual que me sacudo las mos-
cas me sacudo \o3picaores\ entra, mon-
ta en el caballo r o l Cid, que está aquí 
por babieca, y ponte á la cola de una 
cuadrilla de cuadrilleros de la Santa 
Hermandad; estás de tanda; en el ca-
li«ióii te espero. 
Y el santo se quedó tan fresco y el 
Calderón entró en el cielo amoscao. 
Digo yo, y puede que diga bien, que 
Pedro habrá sufrido mucho con las 
moscas de estos días, porque aunque 
sea cierto que 
" A P&dro, que estaba calvo, 
le picaban los mosquitos, 
y San Juan le regaló 
un sombrero de tres picos, 
como el santo además de santo era dis-
traído en grado snmo, como lo prueba 
el hecho de habérsele colado Dimas el 
buen ladrón, habrá perdido el sombre-
ro y dejado abierto el mosquitero, y si 
la sanidad de allá no es mejor que la 
de aquí ¡enderézame estas medidas! 
Qué hizo, qué hace, qué piensa ha-
cer la Sanidad de la Habana ante la in-
vasión díptera que nos desfigura el 
rostro, dejándonos bizcos del izquierdo 
ó del derecho ó de ambos á dos, que se 
nos mete por las ventanas de la nariz 
poniéndola como bombilla .incandes-
cente, y se nos cuela garguero abajo 
hasta el hígado y ríñones anexos sí que 
también salteados? 
La Sanidad labora en las propias de 
su sexo. Fu íme allá y preguntó: 
—Quien manda aquí? 
—Hugo. 
—Higo? 
—No señor Hugo. 
—Vaya, sí; algún Capelo. Piensan 
adoptar alguna medida contra los mos-
quitos? 
—No son mosquitos. 
—Caramba!! 
—Por datos que tiene esta impeca-
ble Dirección Sanitaria se sabe que la 
plaga es de moscast de Milán. 
—Eso será un canard de Hermida. 
Quise enterarme de los trabajos que 
fatigan aquellos entendimientos, y v i , 
lo primero, un pi-otocolo que decía así: 
" M E M O R I A 
1903 
Desaparición del hipo. Medios de evi-
tarla por la /i/po-tenusa. Resultados 
/i/po-téticos por el suero de iZíj;o-póta-
mo, en inyecciones /¿/po-dérmicas: 
Hipó-tesis1' 
Me marché hipando. 
En una silla v i otro protocolo con es-
te lema: 
"Trabajos teórico-prácticos realiza-
dos desde hoy hasta el día de la fecha 
para evitar la propagación del bos-
tezo' ' . 
A dormir, caballeros. 
En un legajo que se mecía en una 
hamaca, leí; 
' 'Adopción del gato-7nom)no-como 




"Modos y modales de darse tono pa-
ra velar por la salud de la República. 
Se propone el vinagri l lo". 
Se me dá una higa. 
D i de mano á los demás papeles y 
sentí que fueran todos papeles moja-
dos. 
Y contra las moscas, qué? 
No sean ustedes impacientes; las 
moscas se irán por donde vinieron, y 
una vez idas se les formará el expedien-
te oportuno en averiguación de qué 
mosca les picó para alzarse tan á des-
hora con el sosiego y la -alud pública, 
por la cual vela la sanidad cuando la-
bora en las propias de su sexo. 
Será de ver la cara que pone el exi-
mio—eximio de veras—doctor Santos 
Fernández, que acaba de obtener un 
gran triunfo en Europa demostrando 
que en Cuba no hay fiebre amarilla 
porque no hay mosquitos y que no hay 
mosquitos porque la Sanidad ha tendi-
do sobre la población el mosquitero de 
la higiene, cuando se encuentre en la 
sopa un millón de dípteros pegajosos! 
Nunca la mala yerba dejó que la bue-
na crezca próspera y feliz como el ár-
bol de la libertad de Guatemala. 
Buena sanidad tenemos; pero Dios 
en ayuso que no veo el servicio sanita-
rio. Si todos dispusiéramos de un som-
brero de tres picos como San Pedro, á 
fe que pudiéramos andarnos á picos 
pardos sin temor á eso que llaman co-
mején 6 zancudo y que á mi se me an-
toja mosca borriquera de la peor y más 
impertinente y pegajosa especie. 
Y lo peor es que los mosquitos de 
hoy no avisan con la trompa épica; 
se van derechos al bulto y no se entera 
uno de la picada hasta que no se ve-
bizco de un ojo y del otro huero. 
Pero esto son bagatelles: la Sanidad 
vela y labora en las propias de su sexo. 
Pican, pican? 
Pues al mosquitero de cabeza para 
librarnos la cabeza del mosquitero sa-
nitario. 
La Discusión llama á los zancudos, 
co n se j er os p ro v i uc i al es 
De rechupete; pero 




Ya que saludé ayer á muchos Pe-
dros, Pericos y Peruchos de mi alma, á 
algunos Peretes de mi corazón y á otros 
Peros de mis babuchas, quiero salvar 
algunas omisiones en que la liviandad 
de mi memoria me hizo incurrir. 
Saludo, pues—y sin pues—; á Pedro 
Botero, señor de sus calderas y peroles. 
á Periquito entre ellos, sabueso haldudo 
de antecámara, á todos los jaricos y lo-
ros de Veracruz, á todos los abanicos 
pericones, y al resaladísimo vasco-cuba-
no-francés, de boina azul terciada, Pe-
riquín La/onrcade, tesoro de su casa, 
alegría de la ajena, hijo primogénito 
—l'hereu—de mi buen -amigo Román 
Labardiasca. 




En La Moderna PSesía, Obispo nú-
meros 133 y 135, acaban de llegar, 
en el último vapor correo, las siguien-
tes obras: 
De Paul de Koek 
E l hombre inculto. 
La sonámbula. 
Una mujer de tres caras. 
E l barbero de Par ís . 
Las hijas del Boulevard. 
Obras de Eduardo Zamacois 
De carne y hueso. 
Incesto. 
Punto negro (dos tomos.) 
Horas crueles. 
L . i Quimera. 
T i k May. 
Loca de amor. 
E l seductor. 
Duelo á muerte. 
Obras diversas 
E l genio del cristianismo, por el 
Vizconde de Chateaubriand (2 tomos.) 
Los márt ires ó el triunfo de la rel i-
gión cristiana, por el Vizconde de 
Chateaubriand (12 tomos.) 
Germina Lacerteux, por E. y J. de 
Goucourt. 
E l hijo del amante, por Alejo Bou-
vier. 
Marcela, por Augusto Maquet. 
Aurora, drama, de Joaquín Dicenta, 
San Pablo, por S. Renán. 
Clemencia, por Ignacio Manuel A l -
tamirano. 
Los grandes secrecos de la Natura-
leza. 
K E Y K R T A Y A G R E S I O N 
E l vigilante número 241 detuvo ayer 
al pardo Manuel Reyes por encontrarlo 
en reyerta con otro individuo que logró 
fugarse. 
Reyes al ser detenido le pegó una bo-
fetada al vigilante y derribó al suelo á 
otro que acudió en auxilio del primero. 
H E R I D A S L E V E S ' 
En el Centro de Socorros de) la 1? De-
marcación fué curado ayer el moreno Jo-
sé Alonso de una herida leve en la cabeza 
qne se causó casualmente al caerse en la 
acera de su domicilio. 
Al p'isáruna cáscara de mando en Com-
postda esquina á ? Paula, el blanco dop 
Juan Pere'ra', vecino de Cieñtuegos 42, 
tuvo la desgracia'de resbalar, causándose 
una herida contusa en la parte media de 
la región superciliar izquierda do pronós-
tico leve. 
En la Casa do Socorro de la demarca-
ción fué curado ayer el blanco Ramón 
Leídas, vecino de Jesús María y San Ig-
nacio, de una lesión leve que sé causó ca-
sualmente al caérsele encima Varios sa-
cos de carbón. 
H U R T O 
E l pardo Miguel Ameira RodrígueTi, 
vecino de Porvenir núm. 9, dio parte á 
la policía de haberle sido hurtada una 
máquina de pelar de la barbería de que 
es encagádo, situada en Jesús María 63. 
Abriga sospecha que el autor del hurto 
lo sea un pardo á quien solamente cono-
ce de vista. 
R E C L A M A D O 
E l blanco Juan Plasencia Valdés, ve-
cino de Antón Recio 9, fué detenido ayer 
y remitido ai Vivac para ser trasladado 
á la Cárcel, por estar reclamado para 
cumplir la condena que le fué impuesta 
por la Sección 2? de la Sala de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, en causa que se le 
siguió por infidelidad en la custodia de 
presos. 
O T R O H U R T O 
E l vigilante n° 157 detuvo ayer al 
blanco Manuel Martínez Morales, vecino 
de Estevez 25, por haber hurtado dos 
mazos de tabacos de la vidriera situada 
en San José esquina á Zulueta, la cual 
rompió. 
Al ser detenido se le ocuparon los ta-
bacos robados. 
CON UN VASO 
Dos menores desconocidos se presen-
taron anoche en el café " E l Recreo de 
Colón" situado en Crespo u? 60, y al ne-
garles un dominó que pidieron para ju-
gar, uno de ellos arrojó un vaso al con-
dueño don Antonio Rodríguez Fernán-
dez, causándole una herida leve en la 
cabeza con necesidad de asistencia mé-
dica. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En el establo de vacas situado en Je-
sús Peregrino n? 70, ocurrió anoche un 
principio de incendio por haberse pren-
dido fuego á. una almohada en el cuarto 
donde habita el cochero don Manuel Gon-
zález Ferrer. 
E S T A F A 
E l moreno Florencio La mota, vecino 
de Virtudes número 175, se presentó 
ayer en la séptima estación de policía) 
manifestando que le había entregado 75 
tabacos á un pardo que sólo conoce por 
Vicente, con objeto de que los llevara al 
dueño de la bodega de Escobar y Figu-
ras, lo que efectuó cobrando el importe 
de los mismos y desapareciendo, por lo 
cual se considera estafado. 
H E R I D O G R A V E 
En la casa de socorro de la segunda de-
marcación fué curado ayer por el médico 
de guardia el blanco Bartolo Tobar Ra-
mírez, natural de Santo Domingo y de 
54 años de edad, de varias heridas graves 
que le fueron causadas por un tranvía 
eléctrico al tratar de cruzar la línea eu 
San Lázaro, esquina á Venus. 
Tobar Ramírez en el acto del reconoci-
miento se hallababa en completo estado 
de embriaguez. 
E l conductor y motorista del tranvía 
fueron detenidos. 
V E I N T E C E N T E N E S 
E l blanco José M. Santos, vecino del 
Vedado, se presentó anoche en la cuarta 
estación de policía manifestando que de 
la casa en construcción Apodaca y Suá-
rez, donde trabaja como albañil, le ha-
bían hurtado veinte centenes y varias 
piezas de ropa, sospechando que el autor 
lo sea un moreno llamado Paulino, que 
trabaja en la misma fábrica. 
E l acusado no ha sido habido. 
T E N T A T I V A 
D E E N V E N E N A M I E N T O 
En la casa de socorro de la tercera de-
marcación fué curada ayer por el doctor 
Sánchez la parda Mercedes Gómez Pilar, 
.sin domicilio, la que presentaba síntomas 
de intoxicación por haber ingerido fósfo-
ro industrial. 
La pardá Gómez manifestó á la policía 
que se había tratado de envenenar por 
encontrarse aburrida de la vida y no te-
ner familia ni casa. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Ayer trató de suicidarse, en Reírla, el 
blanco Carlos López, vecino de Máximo 
Gómez 64, disparándose un tiro que le 
causó una herida grave en la región fron-
tal derecha. 
López manifestó á la policía que había 
tratado de suicidarse por estar aburrido de 
la vida y abochornado por una acusación 
que le hicieron. 
••iii'ifFii» 1— 
EN ALBISU.—A primera hora va es-
ta noche el segundo acto de Los sobri 
nos del Capitán Grant, luego E l terrible 
Pérez, ese delicioso Pérez, burlador y 
burlado á la vez, y como fin de fiesta 
La Viejecita. 
Programa, en realidad, inmejorable. 
E l viernes, estreno de E l cascabel al 
galo, divertido juguete cómico, con 
Larra de protagonista. 
Y el domingo, Boccaccio, á las dos de 
la tarde, por la Pastor y la Iris. 
E l solo de trompa se estrena eu la 
otra semana. 
E L MATCH DE LOS INFANTILES.— 
Los liliputienses players del Cerro y 
Triple Sec Aldabó celebraron ayer, en 
los terrenos de Cárlos I I I , su anunciado 
desafío. 
Por ambas partes, en los once innings 
que se jugaron, hubo buenos hits é in-
teresantes lances. 
• He aquí la anotación por entradas: 
Cerro. 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 — 5 
TiHple S...O' 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1—6 
La enhorabuena al capitán del Triple 
Sec Aldabó, al simpático Paquito Santa 
Cruz. 
El jueves volverán á medir sus fuer-
zas las infantiles novenas. 
La del Triple Seo, hasta la fecha, hon-
rando el nombre que ostenta, es la in-
victa. 
FELIZ VIAJE. — A bordo del hermoso 
trasatlántico Moiitevideo embarca hoy, 
de regreso á España, nuestro amigo 
don Ascensio Revesado y González. 
El señor Revesado vino á Cuba á fi-
nes del año anterior con la representa-
ción de los señores Gutiérrez Hermanos, 
importantes cosecheros de Jerez, cuyos 
vinos encuentran en la Habana, y en 
la isla toda, aceptación general. 
Lleve nuestro amigo un viaje muy 
feliz. 
LA MARQUESITA.—No están los tiem-
pos tan malos—como la gente imagina; 
—aún circulan por la plaza—monedas 
y moneditas,—y hay quien pretende 
emplearlas—con diligencia solícita.— 
¿Quieres, lectora, una prueba—feha-
ciente, definitiva?—Ve á San Rafael 
(la calle)—detente en TM Marquesita— 
y allí verás mucha gente—comprando 
telas bonitas—(que esa es la especiali-
dad—de la tienda supradicha). 
Cuando la mujer acude—á una casa, 
no hay tut ía ,—es que encuentra las co-
sas—que con afán solicita—y que de 
obtener su objeto—sale siempre com-
placida.—De aquí la fama y el crédito 
—que goza La Marquesita. 
BAUTIZO.—Ayer ha verificado su in-
greso en la gran comunidad cristiana, 
recibiendo las regeneradoras aguas del 
bautismo, el niño Cárlos María Diego, 
hijo de nuestro particular amigo don 
Francisco M. Abella, socio industrial 
de la fábrica de tabacos de la señora 
viuda de Gener, y de s u distinguida es-
posa la señora doña Petra V i l l a r de 
Abella. 
Fueron padrinos del nuevo cristiano 
don Pablo Quadreny y la señora Pau-
lina Fontanills de Quadreny. 
El sacramento f u é administrado e n 
la iglesia de Monserrate y c o n c u r r i c r D n 
al acto varios amigos de la familia. 
Nuestro saludo á- los padres y u n be-
so á la angelical criatura. 
Los MANILAS.—Los sombreros paja 
de Manila, tejidos en Inglaterra, que 
son muy superiores á los tejidos en 
Alemania, han llegado ya á casa de 
Gabriel Ramentol. 
El sábado fueron abiertas las cajas y 
el lunes comenzó á desfilar por E l 
Trianón toda la marchantería elegante 
del oopular sombrerero. 
Pocas veces ha sido un sombrero taii 
solicitado como este de paja de Manila, 
que importa Kam^ntol. 
El año pasado desaparecieron en una 
semana varios centenares de docenas, 
y; desde entonces, eran constantes las 
escitaclones (pie recibía Gabriel para 
que trajéra una nueva remesa. 
Esta ba llegado ya y el público, el 
público elegante y distinguido de la 
Habana, se disputa los sombreros, 
apenas son colocados en las vitrinas. 
Y es que no hay más que verlos para 
convencerse de su bondad. 
Las formas, la paja, el tejido, la ba-
dana, los forros, todo en esas pajas de 
Manila es superior. 
Valen un poco más, muy poco, que 
los otros pajillas, pero la gente chic 
lo prefiere, apesar de esa pequeña di-
ferencia de precio, 
Y es que lo bueno resulta siempre 
más barato aunque se pague más caro. 
Todo el que no conozca esos sombre-
ros debe pasarle por E l Trianón para 
verlos. 
Ramentol se conforma con que lleven 
solo la intención de verlos. 
Porque tiene la seguridad de que el 
que los ve, los compra. 
DELICIOSO!—Así exclaman todos los 
que saben saborear lo bueno al tomar 
una cepita del rico néctar Eon, NegrifM, 
tan exquisito por su aroma y tan de l i -
cado por su sabor. 
El Ron Negrita es un producto pre-
miado eu más de diez exposiciones, a l -
canzando medalla de oro en la de Pa-
rís 1900, y llevando esta rica bebida 
más de 30 años de existencia. 
La fama del Eon Negrita es univer-
sal : sus mercados son todos los países 
civilizados, y en la Isla tiene este pro-
ducto un entendido representante, don 
Joseph Ramell, San Lázaro 99, el cual 
servirá todos los pedidos que se le ha-
gan con la prontitud que tiene acos-
tumbrado. 
No tan sólo el Eon Negrita recibe y 
representa el señor Ramell; otros pro-
ductos anuncia desde la sección corres-
pondiente del DIARIO, dignos de ser 
conocidos. 
Dos ESTRENOS.—La empresa del 
fresco Sa lón- t ea t ro Cuba anuncia dos 
estrenos. 
El primero se efectuará en la función 
de esta noche—en la primera tanda — 
con la zarzuela, original de los señores 
Nuza y Palau, titulada Los apuros de 
Mámelo, y en cuyo desempeño toman 
parte principal las aplaudidas y simpá-
ticas artistas Blanca Vázquez y C a r i -
dan Portilla, y Raúl Delmonte, Váz-
quez y ¡Santiago Lima. 
.Los efectos del cinturon, que es el otro 
estreno, irá el viernes. 
La segunda tanda se cubri rá con la 
zarzuela Déjelo guardia, yo lo conozco, 
puesta anoche en escena con buen éxi to . 
Siga la empresa del teatro Cuba ofre-
ciendo novedades y el público conti-
nuará favoreciéndola. 
RETRETA. —Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda España en la 
retreta de esta noche eu el Parque 
Central: 
Mazurca Mercedes. 
Sinfonía de la ópera Eaymón, Tho-
mas. 
Preludio y parte primera en el gran 
baile de la ópera Excelsior, Mazcuco. 
Tanda de valses Mirtos de oro. 
Dúo de tiple y tenor del tercer acto 
de la ópera Aida, Verdi . 
Pasodoble Granada. Juarranz. 
E l Director. 
M. Ortega. 
LA NOTA EINAL.— 
Un músico mayor elige, entre los 
quintos que han llegado al batallón, á 
los que han tocado algún instrumento. 
—¿Qué instrumento toca usted?— 
pregunta á uno.—¿De viento ó de 
cuerda? 
—De cuerda,—responde el quinto. 
—¿Cuál? 
—La campana de la parroquia. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO ÍJACIONAL—No hay función 
— E l domingo 5, gran función extra-
ordiua por la compañía dramát ica del 
primer actor señor Pi ida ín .—Se pon-
drá en escena el drama E l Jorobado. 
TEATRO PAYRET.—Xo hay función 
TEATRO ALBISU.—A las 8'10-. Se-
gundo acto de Los sobrinos del Capitán 
Grant.—A las 9'10: E l fernblfi Pé-
rez—A las 10'10: La Viejecita.—El 
domingo, gran matinée, con rebaja de 
precios, con la opereta Boccaccio. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
María Belén 6 las -fiestas é d Matadero 
(gran éx i to )—A las 9'15: Tin tan, te 
comiste un pan—A las 10'15: Arriba 
las enaguas. 
SALÓN-TEATRÓ CUBA—A las 8%: 
Estreno: Los apuros de Mámelo—A las 
9%: Déjelo guardia, yo lo conozco—El 
domingo gran lucha isleña, á las dos. 
. EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano lie-
Nuevas vistas. 
H A PERDIDO T O D A I M P O R T A C I A DESDE QUE RODRIGUEZ M A R I N E N V I O SU T E L E G R A M A Y DESDE QUE A B R I O SUS PUERTAS E L G R A N 
PAL 
ESTO Sí QUE TUVO IMPORTANCIA 
tiene el mejor surtido de olanes que puede imaginarse y los vende á ¡EEAL! ¡pero que olanes! ¡hav que verlos! 
ESTA CASA ESTA DEMOSTRANDO TODOS LOS DÍAS QUE ES LA MEJOR SURTIDA; LAQUE MAS BARATO VENDE 
fSi 
NOTA: -Los miércoles dia de moda; se regalan flores del Jardín LA VIOLETA á todas las Señoras y Señoritas que 
honran con su visita. O ira: se recomienda lean el anuncio catálogo que se reparte á domicilio. 
| T O D O J 
MI PRIMERA PESETA. 
La gané siendo niño todavía. 
Era mi padre en Soria tesorero, 
y del deber propagandista austero, 
en su oficina trabajar me hacía. 
Satisfecho de mí, me dijo un día: 
Tú con la pluma ganarás dinero, 
que escribes como pocos de ligero, 
con buena letra y buena ortografía; 
sé que no tienes ambición ni apuros, 
y no te doy un sueldo por chiquillo, 
pero toma y conserva esos dos duros, 
sin que del oro te deslumbre el brillo; 
y para que estuvieran más seguros... 
me los sacó mi madre del bolsillo. 
Manuel del Palacio. 
CONOCIMIENTOS U T I L E S , 
PARA BLANQUEAR LAS MANOS. 
He dado varias recetas para esto; pero 
puedo añadir otra cuya bondad es pro-
bada. 
Se mezclan bien medio litro de agua, 
tres gramos de áeido sulfúrico y dos de 
tintura de mirra y se vierten en una va-
sija. 
Después de haberse lavado las manos 
y de habérselas enjugado, se introducen 
en esa mezcla y se dejan bañar algunos 
minutos, cnbriéndoIa.s al terminar el ba-
ño con una pomada compuesta de 60 gra-
mos de glicerina, 20 de borato de sosaj 
10 de lanolina, 1 deeucaliptol y 7 gotas 
de esencia de almendras amargas. 
Se espolvorean con harina de avena y 
se conseavan toda la noche con los guan-
tes puestos. 
Colombüie. 
A D a a m 
(Por M. C.) 
lai M , fle TÉS. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una bella señorita 
de la calle de Paula. 
J e r o p c o coinprimílo. 
(Pof N . N.) 
EflíÉ). 
(Por Juan el bobo.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en eada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Ave. 
3 Terreno plano. 
4 Nombre de mujer. 
5 Obra musical. 
6 En el mar. 
7 Vocal. 
Ciirato. 
(Por M . T. Rio.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo que sigue: 
1 Tiempo de verbo. 
2 Ave. 
3 Medida, envase. 




(Por Juan Cualquiera.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem de mujer. 
8 Niño pequeño. 
4 Higiene. 
Solncioiies. 
A l anagrama anterior: 
S A B I N A Y ROSA T A P I . 
A l jeroglífico anterior: 
RE-MI-EN-DOS. 
A l logogrifo anterior: 
I N D A L E C I O . 
A l rombo anterior: 
O 
T E R 
C E L I A 
R I O 
A 
A l cuadrado anterior: 
G A L O 
A B A D 
L A N A 
O D A S 
C—1111 
GRAN SURTIDO DE CORONAS FUNEBRES. 
•2-3 3t-30 
Han remitido soluciones: 
E l club del Cerro- Peñéñori y Atienza; 
E l de Batabanó; J . de B.; E l de marrad. 
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